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La depuración de las responsabilidades. 
o n v i c n c p r o c e d e r c o n s e r e n i d a d , 
L a situación en Marruecos. 
mws partiidarios de que se dep 
i hayan delinquido, qu<; Jo j» 
gg. c'uiyos o r r o T l t t s o c;orru;|)ilir'l 
K c a n z a n e in l ie ivn d a ñ o a to 
ímlioiiM cpio so aplican en caso 
Í W ,si0im'0,s P'artiida.riios—y 
U se proceda a tontas y a Joc 
y^uc af'iH-ta al hnnor, al pr^st 
pnjdeiJ» exigir las responsaMid 
Jrlas cf>n l>non laclo, no tanto p 
^ ¡ n i i i i a l c s m a n i ó ] ) r a s . urdidas 
Jorar,on a Ja acción políitica con p 
ala cscTii ipaii l iosidad, toda la. sor 
«para la acmsación nos parecer 
a dar nn nombro y a señal 
Js en su cn-ebro y on su c o i u i i o 
^ a s terminanites de una rosp 
i) convencimiento, de. ninftuni.a ni 
ateo, por nmy amplia que sea la 
Nfthal lanc s por babhir . ni prelo 
pVi.'.n de las rcsponsabiJidades. • L 
l'ÉG i a repugna ni o po l í t ica comi 
del p a í s para lanzar amen 
iiiiiclif>-fi casos tienen todas Jas ca 
"prorí-tliiimos icón calma los (ie-^np 
¡a'de las responsa.bilidades d-ent 
Imucs won calma y no pvrd'arn 
lasta de lo m á s p a t r i ó t i c o y sa 
im de sus odios y de suis p a s i ó n 
u r e n Jas responisaibididades pol i l icas . 
aginen, en sana y lógiica jusiticia. Los 
ais son de nonisccuieocias m á s graves 
da una n a c i ó n , JIO p-uede-n escapar a 
s part iculares a. los siimples ciudad,a-
•a • aipamlálbaiinofi! aiyier este cr i ter io— 
as ein asunto de tan ta trans-cenden-
¿gio y liasta a la l iber tad de Jas pea--
"itteis a qine haya lugai-, pero conviene 
or evi tar inijuisticjas, como por , cntor-
isuibrepticSamíen/te pipi Jos que. se i n -
rapósi to® de imiponer, de v i v i r y de 
enidad que se pomga en el acopio' de 
á n escasos. Guiaudo Jos liomiljres se 
ar con el deido deben haber visto" re-
ndía , como en Ja luna de u n espejo, 
onsahiiJidad. Antes, no; sin este i ion -
anera. De las calumnias queda siem-
sat isfacción, que recilm.n. 
ndeauos ser u n obatacu'lo para Ja do-
o quie queremos os advert i r a i a. api-
eriza a aprovecharse Se este justo ¡nio-
azas y preparar golpes de efecto que 
raiciterísticas del (icihantage)). 
asjonados, los que queremos J.a depu-
i de u n severo esp í r i t u de j u s t i d a . 
os de vis ta las trapisondas de los 
' to, desean sacar (partido para satis-
es. 
L o s c o m a n d a n t e s g e n e r a l e s n o e s t á n c o n -
f o r m e s c o n l a m a n e r a e n q u e s e v a a h a c e r 
l a r e p a t r i a c i ó n . 
A L P A S A R 
c o s u 
brotan las rosas y Jas lisas, 
invierno, enemigo de la l í nea , 
ijLgn retirada; éJ nos prol i ib ió 
frouellrs estatuarios a los (pie 
»a víboras de piel o ocbarpes 
Viauputo, m a r c h á n d o s e , nos deja 
'imr a esa n i ñ i n a de once a. (óre-
•aílcs (pie con granides sombreros 
¡pa blanca, d'e encajes blancos, 
í .a riardcs v a Euicaristia. 
* * * 
haléis fijado qué guapa es la 
eantes, bajo el palio de su som-
de antíhas alas? 
TO sus ojos, en l a sombra, son 
Kgrcs; su boca no es boca, es 
iclavelliina... 
* » # 
>tdtomil;ae ese casquete do 
ta4>ric.ado en casa, (pie ' hace 
lll:'s Unidas, riara de jvopimas! 
!e odio, no sólo por -feo, sino 
^ciando de sí, so hunde m á s 
eii' la cabeza que s in é l s e r í a 
In. ya se sabe, s e r á el fondo 
'•wi donde se puidre y eiiiniegareoe 
rt!0 ^""aanos: el azahar de la 
fle una amiga; los retratos de 
t S ® . de -América; el c a ñ a m a z o , 
* * * 
J N imipaciencia rebuillen Jos 
'.TO verano en el fondo de mies-
¡ m s \ Yo creo cpre si los de-
jus ailHaiitos una noche, a l a ma-
^uienitio nos enicontjra.rÍKUiu^ 
^ Pan tal (a:,^ danzando ante nos-
fes a • aíll-isri-'cainif;) con las 
^ e n cruz, como para abrazar-
* * « 
?Mr^reSa7ltf1': v P^nso que 
• ¡a el e l u d i ó de la mujer que 
* a hacer nuestra, el que nos 
íWílr11 co'1'í'c îi(>n de ropa usada. 
^ quie neis d i r í a muchas co-
sentimiento y aun do otras su 
* * é 
« í S ^ f 0 p a j a corriente que 
í-;.',r- - lle' ^ 'a r te lo i ueómodo , 
^ ^ a i n e n i p an t i e s t é t i co ; o t r a 
fó ol gipj. 
Sal|arclY recuerda mucho a 
Sros PI, J pravos mosq.uoteros, 
^ais e ar íc (lc 1,as conquistas 
P a ^ / 1 R'pi es ideal, su ció-
le 
, ci-f v'.-> i'U'CUII, Mil 
\ ¿ .c,|nvhi,een1o: habla de in-
6 ^ tabacaleras, de p i n e r o , en 
'V1'n'i 
'Jar^^™1.0, en algunos ciudada-
P . !0 , UT1 e&Partillo puesto 
a r'dahiaza! 
^ - * * * 
^ ' p á t i c o el sombrero 
' una cr 
zarse de hontdme, me 
m ¿ j a iada que tuve, 
^ r a z a r s e 
% ^ S ñ ^ ^ i s p e d í ! 
E ^ o . . ; . , 1 ' ™ - Pasada Ta esfa-
„,; v''n, sólo del^n servir, 
| ¿ ¿ l 'a horn:illi-|-c.oc¡inera. 
deben pur i f i ca r fM-•na., i 
'Uegd 
* * * 
• '"¡ p '<5dl h«la,do, tan l i a -
: - " ' J X ) S , se me antojaron 
n , ! fnn>ebres, de los que-
Pa ra pensarlo, me basta ver, c ó m o 
un maicii iaiCiiio, sutlorosu, tras hacer 
na ngoa l^ • a - i, y compra por 
una p-u-ra Cuica su prematura 
muerte.., 
# ¿% 
0 6 ñ ó T alcalde, por Dios, no deje 
uiated sal i r t o d a v í a al homibre trá-gi-
co quie vendo ol «piruilá de la H a -
ba na» ! 
¡LOÉ. mié^diiclc® eistáni iaúu acuipad'í-
elanos...! 
F E R N A N D O MORA 
P o l í t i c a menuda. 
Snrgc nn pequeño inciden-
te reformista. 
Por el consabido pacto üícctoi 'al 
«fuie se ha llevado a cabo &xi csias 
rinasadas eiecricjies, se convino en 
dar una senad;uría. por. S-antaurior al 
refomuista señoir Hoyos Sainz. 
•No es quie los reformistas tuvieran 
fuerza a lguna .para sacar pos- sí so-
les t r iunfante a su candidato; pero, 
ellos, ciuiando l a cosa estaba, hecha, 
se debiieron de hacier esa i l u s ión , y 
soñiairon can obtener puestos en la 
D i p u t a c i ó n p iov inc ia l por denviho 
propio. 
Y tal- como lo soña-ron pretendie-
r o n Uévaírio a l a práiotica, pa-esenían-
do u n candidato por San tóü .der y 
o t ro por el d is t r i to de Tonclavoga-
Vüla icar r iedo , sin caer en ¡a cinMita 
de qiúe ellos no eran nada sin el 
•apoyo condicional del s e ñ o r Butano-
•Bsitia p re ions i í ' n ha estado a punto 
de cos í arle ayer el arla, de sé t iador 
por l a aaipítaj al s eño r H o y o ' Sainz, 
qu ien v iésc amemazado por ios con-
servad oires v les demócira ías de do-
j a r lo sin él aipoyo necesario para 
t r i un fa r . 
E l aisumto h a sido ayer l a comidi-
l l a de tcido el vecindario, qua echó a 
l a parte el Helríhio de que ostuvieian 
cionten>1rt''.andi:) el m a r desde P iqu io 
reformistas y dcmócra . tas , a c o m p a ñ a -
da" deil gob^rnader c iv i l , cuan-J.». en 
¡Peafr'diad, sóilo debian estar íüo?ofan-
d ó pjTibs lia grandeza de! mar , lo pe-
q u e ñ o que es es.te mundo, dond' ' ca-
da uno va a lo suvo. sin im^or tarh-
un ardite Lo de -Jes d e m á s . 
T„a kinelón que se hiau llevado los 
.T'p.fcn-imii'-tas en .esto, su pr imera sali-
<M fw.T'a del r v - m l o . les h a b r á cpn-
Wíhíádo de su p^twfí f j faBftraá fiolíti-
ipiñ v de roo lo rriiPtOÍ os ronf ' -v r , . a rpe 
r.r.n lo cnie 8? l " " huma.m.cntn .-^n 
su cnjBTíita y r a z ó n . 
;Y ]-i-in^nr aiue no b^co ar-n fntiríJv'ic 
n ñ r ^ el s eñ ' ' " táo^PiS Sa i r r p j se íd un 
•r-límnico' ^«.erroeio po-ro qu-i,',! ahot/a 
le- día el a^ta! 
•rosi va. i l mendo! 
/irtv^irfímof» a Jos fiolahoradorea es-
nnntáneos quo ls Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se lo envíen ni devuel-
ve aquelios que no estinv convenientp 
publicar. 
Dris -Er-Rif f . 
MEiLiIiLIjAi, 12.—El comisario supe-
r ior , ; ¡ . •niipanado del comandante ge-
neral , sefiioir Vives, y del general Cas-
Itarb ( i i rona , sé tr/aslladó a p r i m e r a 
hora de l a m a ñ a n a de ayer al cam-
pamento de Taiíersit , donde tiene es-
latóaciida l a dfiieina de i n f o r m a c i ó n 
l¡ris-Er-Hi.ff. 
E n diicjho clamipaimiernto so haibían 
peuaiiidíO miáis de miil indhienas do va-
l l a s caibitl'ais, con sus jaliiifias respecti-
vos' y los caídles Ahd-eil-Kad'cr y Ania-
nu,-.'n. 
iDiesipiuiés de los sahwlos de r igo r , él 
s •ron- S ü v . l a y sus ai l a ñ a n t e s se 
trasiladaron a Buihaifora, donde se d i -
j o utiia miisa de c a m p a ñ a , y do nu'evo 
en T a í e r s i t , Dr is-Er-Rif t les obsequ ió 
•in un te. 
Segiuüdamienóe los moros foaTOaron 
en. aimiplüo afoaullo,' tomaron aisiento 
• señor SMveíla y los generailes, y el 
cadí (jalea), Aomar Ben Alomar , avan-
zó, montado a caha.llo, y s i t u á n d o s e 
él en el conitro y LMiis-Er-Rtff a sai de-
i ' i ha, a q u é l leyó do;s «dahires)); u:iio, 
efftabilecúendo el Annalato del Rif, y , 
Otro, Mi.mbrando affñiieJ (gohemador), 
iñ i-epertido Dris-Er-Riff . " 
Eíl cora/isario superior p r o n u n c i ó un 
bmve discurso, que t radujo al á r a h -
el i n t é i p r c t e Villlatta, y las au I cr ida-
des y los i n d í g e n a s Je fel ioi taron. ' 
Los moros efeidaiaron dospués un 
vistoso desfile, Uovando al fitcnte a 
Jos jefes y corr ieron l a pó lvora . 
E,ii lo sucesivo, Drls-Er-Riff , lleva-
rá la dir£0cáón de .'a labor pol í t ica 
cerca "de" las cablUb^^Énaoioetódasiv re-
cibiendo direcrtainipin'te las ins tmct i io-
nes' del comisario superior. 
E n Ta iVrs i i c o n t i n u a r á como imter-
ventor m i l i t a r el comandante Pita. 
E l ccanisiairio sug>ie.rior r egrosó a la 
pilaza a ú l t i m a hora de l a tande. 
L a Guardia civil. 
M i E O U L A , 12._Eil capi tán- de l a Be-
n e m é r i t a , s e ñ o r G a r c í a Agi l i t a r , y el 
deil Eisrtado Mayor , señor P a v ó n , "han 
estado a eilegii* si t io pa ra const rui r 
Ja casa destinada al destajcaamento de 
Ja Guardia c iv i l que se estaiMecerá, en 
las iminas de . Benilmi/ifrur. 
E l destacamento c o n s t a r á de doce 
guardias, y a d e m á s se d o t a r á de fu -
tiiiles a^los oibreros. 
Los documentos de Riq,Jelme. 
i M A D R l l ) , 12.—iSiigue siendo el tema 
de las conversaciones l a r e n d i c i ó n de 
Mnií .e A r n i i t , en v is ta 'de las declara-
eiones hedhas por el coronel Riquc!-
me, sosteniendo qwo se pudo prestar 
auxi l io a aquella posiiiciCm. 
Eü cidrocJéd RiiquiciLme, en l a declara-
ción q^e ha prestado ante el coronel 
i l a r o , en el expedienfíe incoado con 
motivo de las acusaciones que el ge-
nera l Sianjiurjo l anzó contra RiquVl-
niie, dftb que ñ haibía propuesto un 
p lan de auxi l io a las posiciones ala-
cadas, que c o n s i s t í a en aux i l i a r p r i -
mciBo Nador, deapuiés a Zieluán y en 
últiimo t é r m i n o -a Monte A r r u i t . 
Como ed general Bierenguer en sus 
di:d ara ciónos ante eil Su|premo ha ne-
gado ' que Riquelme hl idera tales ma.-
ni'liesitaciones, éste ha aportado prue-
n douamenital para comprobar que 
hizo esa o b s e n ' a c i ó n al a l t o ' comisa-
r io . T a m b i é n ha aportado doeumon-
les. con. r e l a c i ó n del n ú m e r o de tro-
pas que h a b í a en Mel i l l a eíl d,ía 31 de 
j u l i o , que era el siguiiente: 
16 batallones peniinisularies, 18 coim-
pni'iías de aanetralladoras, 70 n 80 ¡no-
zas de a r t i l l e r í a , dos grupos de a r t i -
l le r ía , doce h a t e r í a s y los Regui láres 
y ed Tercio llegados a M^ódla en los 
pr imeros dáas -died desastre. 
Los dccaimenitos aportados por R i -
cnielme e s t á n en ccmíoíleta contradic-
d é í i con lo que ha didlio el generaJ 
Borenguer. 
Ta in ldéu ha protestado el coronel 
Riquotme en su declairación de que 
no Se le hubiera l lamado a l a Junta 
de generaiKes emepe se t r a t ó de auxi-
l i a r o no a Monte A r r u i t , pues a ello 
t e n í a derocl'-io en su condic ión de jefe 
de la Pcáicía i n d í g e n a y de l a oficina 
dífi A-untos Indi ígenas , y en cambio 
c í corcnicil .Tordana. 
•¡uno cnniseifueneia de tedo esto, las 
d •laradiores de Riiiquelme en el expe-
dí en'e p a s a r á n ail Suipiremo. Y • como 
en el exiprdien'e no aparecen cargos 
contra eil c i t ado . coronéil, égitls qüedá-
rá en V e r t a d d'e ntar querella 
contra i * geneira'l L-brenguer. 
Como /> vé, esfe asunto, de por s í 
delicado, tiende a agravarse. 
Comunicado oficial. 
MAtHRID, m—.Ed ODmun.iclüllo ofii-
oial faciiliíaído esta noche a l a Prensa 
en ol Minlstemo de l a Guerra, dice 
qaie no ha;? novedad en n inguna de 
las zionas de nuiestrits ter r i tor ios . 
L a labor del Supremo de Guerra. 
MAiD'RID, 3 2.—Eli fiscal del Supre-
m o de Guerra y M a r i n a se ha confor-
mado con l a sentencia que impuso el 
Consejo de Guerra celebrado en Ceu-
ta, contra el c a p i t á n J o r d á n , acusado 
de l desíalLco de un mi l lón do pesetas 
en l a Ccimiandanicla de Intendencia 
de Larrivlho, eon idenándole a 1 veinte 
os de' r e c l u s i ó n m i l i t a r temporail, 
con l a accesoria de i r ihab i l i t ac ión ab-
soluta y perpetua para d e s e m p e ñ a r 
iciargos p i 'Lbl lcos , y a l paisano José 
Uñlrgafio, complicado en el asunto, 
condenado a dos a ñ o s y cuatro meses 
de p r i s i ón correccional. 
Uno do estos d í a s l l e g a r á al Supre-
de Guerra y M a r i n a l a causa Vis-
ha en MÉlliOla contra el comanda Cv 
d'e Ingenieros s e ñ o r Alzugaray, con-
denado a diez y ocho a ñ o s de reclu-
s ión miíli tar tem¡poraJ. 
Jja causa viene al Supremo para su 
r ev i s ión , por haber disenitido el a i id i -
t o r ^ q u i e n (s t ima que. ha debido de 
Btt^poniarcie a.l encí^íí iado lunaí pena/, 
n iv i i c r . 
Disposic ión cecial. 
iMI.ilBIRIiD, 12.-^«E1 Dia r io Oficial 
ded Ministieriio de l a G u e r r a » publica 
una diiispcislción, s e g ú n l a cuad, los 
rWénoccs do l a Guardia c iv i l y de lía 
meeienva aeitiva del E jé rc i to , p o d r á n 
ser adlmitiidos en les c o n c u r s o s que so 
amuincíicn para c n j b r i r vacant's! -de 
oficiales del Cuerpo de Seguridad. 
E \ asunio de la repair ias ión. 
MA,DIRII1\ Tí.—,X.i:evanien:t.e se ha-
l l a del disgusto de l o s comandantes 
g(!nerailes de Melilla. y Cenia, por la 
r. pa l r i ac ión de las tropas, no por la 
r epa t r i i ac ión en s í , sino porque ya 
reconocen l a necesidad urgenite de dis 
aninuir las cargas del Tesoro, e n t i e n -
den que la r e p a t r i a c i ó n debo e f e e t u a T 
É • con arreglo siquiera a una medi ia 
técnlcia miiditair, o sea p o r unidades 
'comptetas y no por reeniiplazos. 
Se lo comunicaron al alto co-
misar io , qjiiien entendiendo que era 
razcnabdie, sie a p r e s u r ó a ponerlo en 
coniocimiiento d e l Godwemo, paro él 
s e ñ o r A l c a l á Zamora no es t á dispues 
<o a va r i a r su p í an y se propone r e -
pa t r i a r a los individuos d e l reempla-
zo do 1920,j r e p a t r i a c i ó n que comen-
za rá hoy o m a ñ a n a . 
E n Ceuíta, c o m e n z a r á ' e l embarque 
de los efectivos del reemplazo de J930, 
de los batallones de Aragón,- Badajoz 
y San Q u i n t i n y a s í se h a r á t a m b i é n 
en las otras Comiandancias; en tota l , 
unos diez v ocho m i l hombres, l o cual 
supone dejar a le t regimientos e x p e -
diciionarics en cuadro, con batallopes 
dte qiu.inientas hombres. 
lAldemás s e r á n repatrdadas por este 
sis'Jcima casi todas las clases y todo 
> ! p ¡rsoñad de ametralladoras, y esto 
•on víspcrais de que los moros reioojian 
das coisedhas, cuya é p o e a es siempre 
l a m á s peligrosa, y m á s ahora, p o r -
cino en los zocos corren Jas noticias 
de les reveses que e s t á n sufriendo los 
franceses. 
Dio haberse atendido los p r o p ó s i t o s 
de los comandantes generales, se h u -
bieran repatr iado ve in t idós batallo-
nes. 
Por esta cansa presentaron la d i m i -
s i ón los comandantes generales, y pa 
rétete que uno de efios e s t á dispnesto 
imcflfuiS'O a p-edir ed re t i ro . 
Más de la repatriación. 
•MAiDRiID, 13.—Siguen r ec ib i éndose 
noticias que confirman los propis i tos 
dial Ckxbiernó respecto de l a repatr ia-
ción de las tropas que se encuentran 
en Marruiei te . 
En Mel i l l a e s t á preparado pa ra em-
b a r c a r el 15 l igero de a r t i l l e r í a . 
E n la zona cecldéntad e s t á n prepa-
rados los contingentes, de tres bata-
llones perleneicientes ail reempdaízo de 
1020. . . . 1 
iCneie el mlindisl.ro de l a Guerra qiue 
en l a r e p a t r i a c i ó n , heciha de esta for-
ma, se observa un cr i te r io de eouidad 
E l asunto de la repatnaci HÍ. 
M A D B I I X l?.—Nuevanientc & 1 , 
Ma del di&gu'sto de los ccmiandan-
tfes goftea^i s de "xrüiia. v c .^dn. ¡ndr 
JiS rcno. tr iación de las trepas, no n u-
la r e p a t r i a c i ó n m sí . sino ,.. tme va 
qnic reconocen l a necesidad nigonte 
de d i sminu i r las cargas do. l" ;-
enitienden que la r epa t r i an mi débé 
efeotipiaTiSie con am-glo siquiera a una 
fnedidífi; téicnicn m i l i t a r , o s?á por 
unidades oomiple tas»y no por re-
eiripdaizos. 
Así se lo comunicaron a.l a l t ) co-
misar io , quien entendiendo que e í a 
razonahle, se a p r e s u r ó a ponerlo en 
coinocimiento del Gobierno; poro el 
s e ñ o r Aliciálá Zamora no ca tó dis-
puesto a va r i a r su plan y se propo-
ne repa t r ia r a los individuos del re-
1 a plazo de 1920, r e p a t r i a c i ó n que 
c o m e n z a r á hoy o m a ñ a n a . 
En Ceuta c o m e n z a r á el embarque 
do los efectivos del reemplazo de 1920 
de los batallones de A r a g ó n , Bada-
joz y San Q u i n t í n y así se ina^á tam-
bién en las otras Comandancias; • en 
tetad, unos diez y ocho m u hom-
hres, lo cual supone dejar a los re-
gimientos expedicionarios en cuadro, 
con batallones de quinientos hem-
bres. 
M u y entretenido. 
E l bonito truco de la di-
misión 
Apostamois un «cíhut» sesgado con-
t r a u n «comer» seguido de •anelee* 
—y no d i r á n los lectores que nos sa-
l imos de l a actuialidad—a que no hay 
un ciudadano en Santandei q u i pen-
sando desapasionadamente encuentre 
i n-tificada l a d i m i s i ó n del seuor A l -
varez San M a r t í n . 
Hasta ahora, por lo que ha hecho 
y por lo que ha pensado hacer, .'no 
h a y mot ivo alguno para que se mar-
che ed alcalde. 
Pues bien; unos cuantos broinis-
l a s porque en serio no se pueden 
lanzar esas especies faltas de con-
sistencia, han puesto sobre la ese**-
1 ; el i m m At la d imis ión , -y aun-
que a nadie ha gustado n i l ia hab i -
do quien lo tome en cuenta, nos he-
mos visto en l a necesidad de sopor-
tar lo . 
Una cosa así como los ospectado-
i v s de una deficiente obra nueva, 
quis o se mairclhan o l a aguantan. . . o 
meten los bastones, que es io que ha 
pasado con l o de l a g r a c i o s í s i m a d i -
m i s i ó n . 
Fnaniciamente, los bromisias del 
t ruco no han tenido acierto esta vez. 
Eso s í : han logrado que los p t i i ó -
dieos nos ocupemos del asunto, claro 
es t á que para desmentirlo, y que se 
haiga u n a m i a j i t a de a t i n ó s í j r a . 
Y ¡qué caramba!, algo es algo. 
L o s yacimientos p e t r o l í f e r o » . 
£ 1 ex alto comisario, señor 
Alian, en Santander. 
.Ayer estuvo' en nuestra c iudad el 
lex a l to comisario, general don Fe-
l ipe Al fau . 
'Según nuestras noticias, el viaje 
del i lus t re m i l i t a r e s t á relacionado 
con l a denuncia de pertenencias ui i* 
ñ e r a s pe t ro l í f e r a s en l a provinc ia , de 
las que, si les datos adquir idos por 
nosotros no e s t á n equivocados, de-
n u n c i ó dos m i l en Isla, A m u e r o y 
r- aaiio, en el Ayuntamiento de Noja ; 
setecientas en Islabe, Rdoseco y Tor-
quenda, del Ayuntamiento de Guriti-
zo, y m i l ochocientas situadas en 
L a ñ ó s e , en los Ayuntamientos de Ra--
reyo y C a s t a ñ e d a . E n tota l , cuatro 
m i l quiuientas pertenencias. 
Don Ezequiel Roca y U r i g ü e n , de 
San S e b a s t i á n , ha' solicitado u n to ta l 
de tres m i l trescientas cincUieiva per-
tenenclas, sitas en los puntos siguien-
tes: m i l ciento en A r g o ñ o s y Nujs y 
dos m i l doscientas cincuenta « á L u 
cea, Elareyo y Ajo , A y u n t a n lentos 
de Bareyo y Arnucro . 
Los s e ñ o r e s A l f au y Roca ••- Idrán 
en breve de Santander. 
" A m a y a en e l R^a l" , 
L^e£ff»da de los orfeonistas 
y Spatadanzaris vascos^ 
^ M ) . l í . - -Eista ñ o c h a l legó r-l 
tren e-;,- : n i que ru í iduc ía a la' ('ó'-
ral I / i iba ínn y fofe Sijata.danzari?. íjtie 
A ie-aai ci.-a. clíjeto do tomar parte en 
"la ó|>. ra "A.iii,u.v.a«, que se téjiresiso? 
ta . rá en el Teatro Real. 
El Vi cib.hnieh'to que se les . t r ibu íó 
mé caríñiosíéimo, acudiendo a la <'•••• 
tía •< n i'ti^rAcnnita.cion^s del Aynnta -
mien to de M a d r i d . n iputac íoM pro--
\ , i n i c ÍRi l , d'inntadcs por '\7Í7."MV-I. nn-
merosas entidades y C.o>rpOra.cibi3#»s y 
fvl maestiro Gur id i , autor de la i)ar-
t i t u r a . 
L a Coral en t ró en M a d r i d preeedi-
da por oh "Chistu", cuyas notas eran 
an - idas r,on grandes aplausos por 
el pniblic 
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E l momento político 
S e c r e e q u e h o y s e r á d e r r o t a d o e l G o b i e r -
Contra el reformtsmo. 
lUvVl.UiD, 12.—-El Dabaife»'; p r o d -
g i i i i ' j u l u aú (-iiijH 'pndida. < . i i i i | ' u ñ a C-JII-
t rn f l r^fumidisan.o, pihliJica hoy u n 
«v t í c iüo qiuie caí esencia viene a dec i í 
3ü que salgue. 
¿Qué se h a b í a n eireído. esos seño re s 
reía) :IÍ\><C 
La m£nÉnia pojité que les ha caí i -
Ido en oí Peder se los ha subido a l a 
caixeza y con ellos se repite el coso 
é a a.q]Uiellos' a qiuaenies injneiccida-
ruíiute se coucede autoj-idad pa! a cu-
yo cje.rcii'io no e s t á n facuitaJ^'S. J:'s 
ed caso deJ diinero en m a n o á óA nue-
vo rico'. 
Unos y otros, por iniperjciir, em-, 
pleain m a l su íueir/xi o su riqueza. 
Y los refornuisítas, como era de te-
SI10I•, eanipdoan, a su vez, dieplorabie-
luente, l a m m i m a parte d^; Poder 
ique se h a puesto en sus mauu?. 
¿Qué d i r á n qiuie se les ha ocurrido? 
ÍPue-s l o niiismio que el n i ñ o :ua! cd ' i -
o a d o que no sabe en q u é censumir 
eÓ tiárnipó y lo emiplean eu lo qu.e 
n i á i s d a ñ o pueda liai ' t ' r , l i an opiado, 
en la duda, por roniiper lo mejor que 
i-enemos e u caisa. 
H a n enfooado sais i ras contra el 
¡prestágiciso a.lcalde de ( j i jan. 
«Ed Deba-te» abona la imjiai"GlMt-
idad de su d i ' ín inc ia haciendo í'esül-
tur el hjóclfi.0 de que ese alcalde a q̂ ue 
se re í i ere, piónténieoe a l a izquierda 
radkiail. Pero es un buen a ióáldp; 
amule, que lirnjta su ges t ión a la 
tfiuinción adnilnisl.i'iit.iiva qiuie le oom-
petc, re-spetuoso siompiM' de^do su 
c a r ^ o con todas las, cosas, poróBÜaa 
« ideas. 
Es nn alcalde q u e de u n f íresü-
g>Uiesito que Le e n t i e y ó ruinoso, ha l i -
í j U K k i d o con otro que acusa u n stl-
¡perá-vit d e doscientas m i l y p i s é de 
ff>esetus. 
Qu izás par esto las reforaii .- l ' i~ 
f ian cre ído que es malo. Por eso t a l 
Vez es par lo que quieren ecn..i'!i'. 
Ellos quieren reformar lo todo, res-
pondiendo a su t i ldado. 
¿Que hay nn aloalde que l iqu ida 
uncís pateedpü'estbs con s u p c á v i t ? 
Pues cainiibiarlo §or otro aicaid.4 re-
íarniiisl-a, medio el m á s indicado p a r a 
que el Ayuintamii-ento l iquide oo¡: dé-
ñoAt, s a b r é todo si ese alcalde ref ir-
inás ta calza los puntos de econoims-
iíd que patent izó, su c o r i e n j í i m i a r i o 
iPeid.rogaJ e n su paso por H a c l e n d á . 
: -¿Q'U'e es aíea.ld,' fie eleocién ptykt-
Jar? Pues cambiarlo par o l io d - Kea.l 
orden. 
5í si es do Real orden, cOii nnm-
üjrai'lo popular , , poirqiue los i e'in mis-
tas quieren desprenderse del que 
ahora desemipeña con acierto ta .Al-
c a l d í a , se h a b r á patentizado q u e ••! 
puel^lo q u e r í a de i r i l i a r lo . 
- ¿ Q u e es un a l c a l i c e béñftfixioca pa-
r a Ciijón? Pues hora es de que v.'.n-
g á S ii s r iMnijistauS a Yod ver la ora-
oipp t.nr paisiva, dando a G i j ín " t ro 
ñ.licalde a quien nada tensa ci pueblo 
que a g r a d e c é r ; 
Todo rso es refo.i rnismo. 
Deai M e l q u í a d e s , con estos piocedi-
mienlos no conse i íu i r á usted refor-
iraar a Astuiriais. L a ' ú n i c a r e f o í m a 
' que conviene a Asturias es cmauci-
(parse d e l a tiira.nía de .us ted y de sus 
-amigos. 
' -Ciuindo- Asturias ñ o dé a ustedes 
u n so'o YUÍO n i 1 adán i t a por s i t i e r r a 
uin reformista en t r á n s i t o , s e r á feliz. 
E&bo dice," en extraeto, el nuevo 
aaifculo que hoy pubiLioa c o n t r a el 
reforniisano el per iódico «El Debate". 
Gonferenciando. 
Eih ol despadho del subse-í re tar i o 
de llaciiienidia ha estad.-» cunlcieneia.n-
do con e s t e s e ñ a r el jefe de lo? re-
formi-.tas d e n AMq!iia.dcs Aivarez. 
Dice el presidente. 
A I recibir el mai^p iés de Aillliucemas 
'a los peiriadisrtars en su d.-spaciho de la 
Pr.'sidi.-n.eia. le d i jo Qfuie sóilo t e n í a 
aioticias del viaje regio a Valencia. 
Las unl'ormaeionrs, la ido de Prensa 
c o m o oliiciiali », (jolpieliidieai en que l a 
lesta.mria de los SobaraIIU« en aquella 
c i u d a d es, una aerie no' ini^ri-umpidn 
• ir triunifos. 
Los R e v é s regresa . rán a M a d r i d el 
j i i . i x i m i i lunes. 
A ñ a d i ó cá s e ñ o r Gad'-cía Prieto ipie 
el Gppaéjá de minisilrds anuniriad_o 
^ara el maiteis, se ce l eb ra r á el d í a 
wgniiieníte, , , iniiéu'c!oiles, ) un, '& ail gil 11 i os 
consejeros tienien que as i - l i r a. una 
comida que fcehidTá íuigar en la Kmha-
jada francesa el mi^mo día . 
• .llespfj.éis se exiiJi-es() e l rftarqpJEfl de 
.A';!iuic.emas en IGHS slgUi-entes l é r m i n o s ; 
Báitdy ni.uy prec.cuiji'ado con el jesu.1-
tado die í a s ¿Iwcionies de senadfKres. 
Se. ha. biéühb una. eistaidística y en 
J a parb- ivermaiicinte hay una dil'e-
irenciá pai a el Ciiibii rno de. 58 a 00 
Ki'mubu-i-.s. 
• ¡ía.v ocb.-o por ilcn-cdio propio y los 
'd-eimís Son can»ervádoT«B, excepto el 
di '-lúe de Soilíerino, que os t radic io-
ha.liista. 
En, IOS vi ta l ie i i s, la di'spro,poreirm 
n'iD es tan .erande, pBTip t a m b i é n c.-la 
se deterniina en aontra del ( iobiernn. 
Para oonse.Tuir m a y o r í a , hay q u ? 
s a c á r 156 electivos, caéa qiuie creo nnuy 
•difreil. 
: Claro es qov " y o ' i j o voy a luchar 
c oi lo ' impaslíhle", "y 'pudiiera ser q u e 
e.l (xoilíicrno lio cionsiguiesi' m a y o r í a . 
Un periodista dijo ai presidvnie (pie 
i i ilo s e imdr í a arreglar l.i.niiiar.dói la 
nan^n i ..TI 11 M n 
AcicQri.é'tleré l a re fo i 'm a—re sipo indi ó— 
y l a l levai 'é a las Cortes, y sa en ellas 
aparezco derrotado, me retiraa-é a nu 
casa. 
No es l óg i co—añad ió—que haya t i -
tuitps de Casti l la qu;e no representan 
a nadie, y por ten. i- éii¿ajfci?0 m i l lluros 
de -renita l iuigan asiientio en la C á m a -
r,!. y en cambio haya enitidades y 
Snciedades. mercantiles y agne itaa y 
obreras que se. ven sin repreaentai ii'-n. 
Yo— t e r m i n ó dicieii'do el presiden-
t e — p r o p a n d r é , imcluso el conicuü'so en 
lád Senado de las oiigaaiizaci.on.&s ohre-
ras. 
E n Estado. 
H a visi tado al minis t ro de E.stado 
el embajador de la Hepóbl ica Argen-
t i na , pa ra presentarle ail nuevo agre-
gado m i l i t a r . 
Taanibién visiitó a l s e ñ o r Alba el m i -
n i s t ro de Hacienda. 
E l señor ^hapaprieta . 
•El s e ñ o r Clbapaprieta ha recibido 
l a v i s i ta del generail M a r v á y del Co-
P a r i t a r i o de Pati"onos y Ohreros 
• ha aprobado el reglameinlo del 
Sogurp Matenoi . 
' ramlijen se tíHitÓ del i'i•.•jtamei¡1 o de 
las Cajas regioaiailes del Ret i ro Obrero 
Eu ¡ ¡ res idente de este Comi té y el 
svi.reta rio general, don Bas i l io Pa-
r a í s o , estaiidirán este ragiamenito para 
i i r su a p r o b a c i ó n . 
T e r m i n ó dinieiiido ed min i s t ro que 
en j u i i l o se min i i r á . ed pleno de dicho 
fu si i luí o. 
L a s responsabilidades administra 
ti vas. 
M a ñ a n a d a r á en el Ateneo madr i -
l eño u n a conferencia/ soixije las res-
]ionsa:bilidadies admimisli ativas el ex 
oHcial del Oueripo de Correos don An-
ton-io Ilerniiosilla, quien con docuiiniien 
tos se propone demoistirar las i r r egu-
laridaides adminisitratúvais que se ad-
Aierten en los Cuerpos die Con'eois y 
Teíég rafas. 
Una visita. 
Don Mi lqu iadüs ha visitado hoy a l 
minisliro de l laeieiala. 
Impresiones desfavorables. 
Las impresicanes de ú l t i m a hora so-
bre las eilocicion'es de senadores son 
desfavor al ies para el Gobierno. 
lAlrededor de la práxima 'ris is . 
\iú& con «.• mi arios po'lít idos l ian gi ra-
do esta taüSte en torno de la p r o v i -
s i ó n de la cartera de Gracia, y Justi-
c ia , cuando l a deje el conde de Roma-
nones. 
.Se v e n í a imd¡cando con muol ia i n -
sisve-ncia al s e ñ o r Ruiz 3irr.¿ncz, y 
desde luego, se daba por áegu ro que 
sjeiáa ciubierta t n un mmanumista; 
pero a l iora se dice que lo s e r á con 
'iin d e m ó c r a t a , por m á s s e ñ a s aleja-
do hace t iempo de l a pol í t ica . 
Panece que se t ra ta del s e ñ o r Mon-
tero Villegas, y tiene por objeto sola-
mjeiute darle l a ' ca tegor ía de min is -
t ro , que le hace fa l t a para poder ocu-
par l a presiden da. del Patronato de 
la. Fiimlacióai (iallega, que lleva el 
nooriibre del arzobispo Figueroa. 
Esa j••residencia l a ocupó durante 
mudlio t iempo el s e ñ o r Montero R íos 
y almra la f ami l i a tiene gran e m p ' ñ o 
en que l a ocupe el h i jo . 
Por eso se imtenita l iomíbrarle min i s 
t r o , pero l o sei ' ía por m u y poco t iem-
po. D p todos mudos se igirara si l a 
combinaci ión esl;'i u I I imada. 
Fl iiiarqiin''s de Aillhuee.mas y el con-
d • ile Romianones han celebradci Aa-
r ias confien neias para t r a t a r die e-l > 
n-unio, pues parece que el conde exi-
02 .1 cum.pliiiiieuU) del ofrecimiento 
que se le hizo de que l a cartera de 
G cia y Xusticia l a o c u p a r í a quien 
éil d i e B i i g n a r a al abandonarla. 
L a asamblea de edificación. 
iSe ha celebrado la ses ión de clau-
Mira de lia asamblea de edificación, 
aprcbándoise las coaiclusiones. 
dar a l bicho sin punt i l la . Ovación , 
arej&iS, rain» y sacado en hombros. 
L a tarde de los Reyes. 
(Don Alfonso, desde l a plaza de to-
ras, se d i r ig ió al en artel de a r t i l l e r í a 
y luego al campamento die Palerna, 
idomde rev is tó las fuerzas de la guarn i -
c ión . 
L a Reina estuvo en C a p i t a n í a gene-
raí* doiiide t o m ó el te. • 
.Uas larde visi tó el . asilo de .-la V i r -
' de los Desamparados, yendo al 
P / i e n s a r i o "de la Cruz Roja, donde 
colocij ves brazaletes a las damas en-
fermeras. 
Fiestas religPsas. 
lEsta tarde SG cel'obró en la Catedral 
una s u ' e m a i e función religiosa, en la 
o! a r / n l . i s p o ac tuó de Pont i l lcal . 
El tenor L á z a r o c a n t ó l a c*alve y 
var ias compiasiciones. 
A las diez y. media de la nodhe h u -
bo otra saleannidad rel igiosa duranite 
la cuai ] ) ronunc ió un eloeueiile =cr-
miVn él obis])o de Cádiz. 
Más festejos. 
E n C a p i t a n í a general tuvo lugar es-
t a noche ol banquete oficial que estu-
vo cemcurridisdamo. 
¡Liuego se ce lebró en el teatro una 
rui:.:ró'n de gala', a l a que asistieron 
des 'R&yete. 
F! p n b ü c n los hizo nuevamente ob-
• de gr andes maimf es tac ión es de 
afceto-. 
dais por jefes sovictistas « . 
cado ametralladcras y <¿e n4¡ 
vado i cnvcnienteuiente J¡ (ol 
E l .Gobiei-no hia publin'i^^'n 
en les que anuncia m,o n , L!i>i 
vuel ta que se prodmaca'si,.-^'il 
con s.amgire. ,a al.nJ 
L a campaña franco-M,», 
PIRiAGA.-iSe aseara 
bierno a l e m á n tiene el i ^ " " "') 
prohiibir a la Ccn¡ipaiu'a üf0Mt( 
mana de Aviac ión 'que w dn| 
.que realiTlan. el traiyjaeto "V'̂ í 
ga vueilem sobre el" lo,, a''N 
Rei.ch. wrru«ÍI 
Parece que e i Gobierna ffl 
coniaiirixado ya a diclia i . , ' \ 
en caso de atera-feaje fcr'zó'ffl 
r r i t c n o a l e m á n so iiic.a:uíará J 
rato y de la mercancía m, 
porte. ^ ' i 
Por otra parte, el Centro r A 
l óg i co de Furtih ha dejado • I 
nistmair las ianfcivmaeiunes . ¿ 1 
cas que acostumbra a los ^vp 
la Coanipañía durante su tiv.-.'-'i 
Alemaaiia. 
E l d í a en Ba 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Del d ía 15 en adelanto, expone en 
sus salones de H e r n á n Cor t é s , 2 , 1 . ° , 
una g r a n co lecc ión de modelos de 
tarde y noche. 
Fiestas en Valencia. 
L a c o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n d e l o s 
D e s a m p a r a d o s s e e f e c t ú a c o n g r a n 
b r i l l a n t e z . 
Animación enorme. 
VALFNiCÍA, 1^."—llesde las p.-ime-
urais horas de la m a ñ a n a coinen?aron 
a af luir viáijeros por tudas las esla-
cioüies, que un i ibis a bis que ya se 
i i icnniraban diesde haci; d í a s , daban 
a l a capi tal u n aspecto y una ani-
auaeiión indJssicripitihiles. 
Todas 1 as fondas y 1 n• t• • i• - se b a -
i l an atesitadas, no recordá-ndes - n in-
gióriía fecBia eií que l a af lueni ia de 
forasiteros h a y a siido t an enorme. 
A las cinco en punito de \á m a ñ a -
ea, cinco bandas de m ú s i c a s i l i c r u i i 
de la l á a z a de la ¡Virgen, recorrien-
ido 1$$ calles en medio de un a".rima-
dor disparo de bombas y ¿olitotcá, 
amM!,cian,do as í el cotrnienzo de biá 
í e s l r jo s . , 
F.l publ ico se l anzó a la calle, acu-
díiemdo a l a Caitedrail, donde. a bis 
.a-'-:» y miedla se ce leb ró una solemne 
mi -a,' en l a que ac tuó de Pomt i íka l 
•el dnetnr Reig. 
Luego p r o n u n c i ó un s e r m ó n el obis-
po de Mallorca. 
lí-ílp-guicjamienite so icmganizó lai ool-
mii t iva, que, sailiendo por l a puerta de 
los Após to les , se diri.^iiú al puente 
i ! - a l , donde h a b í a do tener tugar el 
acto de la Coronac ión . 
O c u p ó l a prasidemeia el arzobispo 
fu nnii'in de idis deiiii'is prelados; 
L a Coronación. 
1 a miucilindumhre empezó a tomar 
posicioiiies etn l a bajada" del puente 
l'.eal, doradle h a b í a dispuestas dns 1ri-
b í i na s ; Una para los Reyes y ol r a 
para la imagen. 
A l llegar los Sebera nos son aco-
giidos con grand'Gis aplamsos y l a apa-
ríciión de la Virgen áé recibe, con i'u-
cesaiilcs den-K;s.iraclones de entusias-
mo. 
Colocada l a glorio/sa ima jen en su 
t r ibuna , el alcalde pronunoia un dís-
cni-so ofrenit-nd.i bi paToria en nombre 
del puel-ln de \ ' a ! e i M ¡ a , 
Fl cai-di'iial ÍI rzobisoti, dociur Rcii-T. 
' • i / u la (-¡'roída de r i tua l v p re sen tó 
l a carona al pnietbio, cófloeandala d'es-
r*aiós .^níbre la cabeza de l a Vi rgvn de 
les Pesa.mparades, mientras que las 
Ihmdns de nnlsica. iinierprétaiban la 
M;irel ia Real y el públ ico p r o r r u m -
p í a en f rené t lccs vivas y apilansas. 
F.l moniioi lo fu,' de una solemnidad 
y una emoc.b'ui indiescJri.ptibles. 
i'ci'ininrada l a Coroáai(áóii, el púhl i -
co se diosliórdó en v í t o r e s y acilamacio-
iie<, ( l e s p a r r a i i i i i i M l i " - ' ' | inr las r a l l e s , 
que se hallaban cubiertais de llores. 
Los ReVes aclamados. 
Cuando los Reyes se diirigían a Ca-
piilenía g-i-neral. dcspíuís de pres-ui-
eiar la f-erraiionia, Wierón aclauiadns 
por e l g a t t í b , qtré h ' - lu latia (I ai 
eutiuisiaswn. vilátidose «dillirados a s a -
l i r al balcón repetidas veces.-
La peregr inar icn aragonesa. 
l ' a Iletrado l a p e r e g r i n a c i ó n arayo-
orsa. ciefííptíiftst-á de neo fl • Sp'tpíáeh-
l o s dievoítos, nrp'-vdid' s p n r rsl doctor 
Jm'iiá, caia'uii/o rlcil F i l a r . 
Los Reyes sa í i s f eches . 
El min i ' - í ro de l'Minen.io recibió a'" 
OS pioaedi-las, ex^n'Si ' imliiies la sa-
. 1 , . las ÜLÓetíMSL - . n f n I 
si asi a acogiida que les h a b í a disj)en-
sado el pueblo de Valenicia. 
D i jo que tanto don Alfonso conio 
o'ciña Victor ia le h a b í a n recoiinendado 
hiciera ©(pistar su g ra t i t ud a.1 pueblo, 
iJUie con tanto c a r i ñ o les h a b í a aco-
gido, 
Fu C a p i t a n í a general ¡prestan guar-
dia, cómo mayordainos, varios aris-
íóciratas .valencianios. 
L a corrida regia. 
Con un llenazo imponente se h a ce-
l ah radó estó birde l a corr ida regla. 
L a i l idia co r r ió a cargo de los dies-
t r o s 'F r eg , Chicuielo y Oilmes. 
Pri,mie.ro.—iFreg, deafsués de u n fae-
na valiente, acaba i o n un pinchazo y 
u n a estacada. 
•iSegundo.—Chiciuelo realiza una fae 
na iscsa, coronada con una estacada 
atravesada v dos intentos de desca-
tóllo. 
iVrciero.—^Rosario Olmos es tá ivalien 
le cen el I rapo rojo. A l a hora de 
imatar no tiénife lauta fortuna. Un p i n -
c'iazo, una estacada ajtravesada y dos 
iiutenítos de deseaibello. 
Cuarto.—J:,uis vFreg es aplaudido en 
unas v e r ó n i c a s . 
Efe o\a: ianado por su excelente fae-
na de muleta, que corona con u n vo-
lapié , que no es suficiente. Sigue t o -
reando m á s valiente a ú n , y atiza una 
i -!' cada en las agujas que le vale 
nmcihas pabaas y l a conces ión de dos 
orejas. 
i ju in to .—Chieu lo realiza vina fae-
na muy va l i .me , ivmatada con me-
día, estacada alfa, que es a p l a n d i d í -
sima. 
•Sexto.—Olmos se gana pahuas to-
ivaodo a la verún ica . 
Airaría, los avíos de maiar , y des-
o í o s de una faena estupenda.," cnnsi-
aae una gran estocada, que hace ro-
n i c a M e y e r 
C O N F E C C I Ó N E S P A R A S E Ñ O R A S 
S E C C I O N M A R I T I M A 
De exámenes . 
E l d í a 1G del actual, a las pJife de 
l a m a ñ a i u a , se Y e r i f i c a i r á n en las Go-
]o;anda;neia« de Mar ina , e x á m e n e s 
para fogoíieifbs babáliitados. 
Por falta de caladlo. 
'Copiamos de nuestro querido coile-
ga, el importanite d iar io gijones «El 
Cornierci o», lo s ign i ente: 
«A causa de no haber tenido calado 
suí io iente , no- pudo emprender via.ie 
ayo- con rumbo a Bilibao, pa ra donde 
ruinduce nn completo cargamenito de 
ear lnúi , el \'aipor "La Ca r tu j a» . 
Para el Cristo de los na-
vegantes. 
Dist inguidas danias del Fe r ro l han 
iniciado una s u s c r i p d ó n para regalar 
m í a valiosa enrona al Cristo de los 
navegantes. 
lEil p r imer donativo lo ha ofrecido 
el obispo de Mondoñedo . Son bastan-
tes las pdiednus preciosas ofrocidas ya 
para la conif>eicieaón de l a corona. 
E n turno para cargar carbón. 
•En t u r no iia'ra caa-gar c a r b ó n , con 
destino a muestro, puierto e s t á n en Gi-
jtVn los l>uq)ues siguíenites: 
•«Piilar»), 160 toneladas. 
«Reoeán», 300. 
<pCarmien)>, -W. 
«Alar ía ¡Vlatiilde)», 90. 
«Quinita», '.'5. 
« S a n Andrés» , 05. 
«Santiago)», 9(). 
«•San Juan)), 110. 
«EYerilda», 110 
«Angel de l a Paz» , 145. 
«Baivlaventa», 170. 
«Juaniito», 150. 
«Adr iana)) , l"). 
«Alaniueb), 105. 
K(José Alntonio)), 90. 
« V i r g e n de l a B a r c a » , 105. 
Centro recreativo y calta-
ral de Csmpogiro. 
'Hoy, damimgo, a las nueve en pun-
to de l a nüdhe , t e n d r á higiar en este 
(.'entro cluilturall una g ran velada tea-
t r a l , p o n i é n d o s e en oacena u n boni-
t o juglufate ic/nnico. A continiiiaciión 
tam! :én i n i d r á . lugar u n cuinciierto 
imusicafl, en el que t o m a r á n parte los 
i o IM, - (pie componen el adni inuio 
quinteto «La Clave»». 
E n esla fiesta t o m a r á parte el afa-
ma-do 'guitaV'riwta ,sieñor |Die .Xulan, 
qiulilein, eijeicuta.rá, obráis de conidiert'o 
de granxles autores nacionailes y óx-
tranjeros. 
Pa r a l a as i s len í i ia ' a este acto es 
n.•coaria la j i r e sen tae ión de las i n -
váifcaidioai^is, 
* * * 
J<1 p r ó x i m o jueves, a .las oaho en 
punto de la nocihe, sp ceileibi'ai'íi una 
vedada, liicre-ria, que' c o r r e r á a car-
go d e u'n dis t inguido socio de este 
<'..cntro. 
Un individuo del soma] 
muerto a tiros. 
No se capturó a los ai i lorM| 
.BARCELONA, 12.—A las 
media de, l a tarde, en la uj i 
de Olat, cuatro desconocidos hej 
va r ios disparos sobre un i ^ J 
l lamado Pedro Farret, pertené 
a l S o m a t é n . 
.Después de consumada la i i 
cmiiirendierem la huida en dir ] 
a Barcelona. 
E l heirido fué recogido en ;a¡i| 
ve estado que falleció en el ¡jj 
sar io , adoriide se le había íra¿Í 
p a r a prestarle auxilios. 
A l ceno. er>e el atentado oa 
Joña , algunos agentes de VigilJ 
salieron en motocicletas, coa 
de comenzar la persecución il 
criminiales. 
ü n atraco. 
Eil administrador de una ii 
de cueros, situada en la rallo 
Indus t r ia , se ha presentado lioj 
l a Jefatura de Policía, denuncj 
orna a un cobradoi- dopendieui".] 
le h a b í a n asialtado unos ám 
dos, ar.reibatándoie 2.500 peiota 
j jüata que f ijan sportaba metídtt 
saco sobre un carretillo, 'mi 
despsa c s. 
U n a a d v e r t e n c j 
Par há.ber llegado a miQáif-
a las t res y media de la maiirí 
os decir, cuiando leñemos miiv 
lantadia La composición y wniej 
de este n ú m e r o , no podernos 
car la. nueva relación de sus! 
•res de la Asociación pai'a el FJ 
•to de Santander m l a convocí 
pa ra la interesante reunión 
para, en Bevilla el Consejp í f 
cial de la Com unidad de baljrsj 
y Ganaderos de Santander. 
L o lamentarnos. 
T r i b u n a l e i 
Susp«< 
En l a causa seguida por Mj 
contra Agaioito Toca LasWi 
dente del' Jaiizgado til.-! 
dnetado seníerv/i/íi afeódVJ^ 
imenite al simiariade 
* * * 
Otra , por lesiones, coiílra ffl 
var •/, Collado, instiwda ' 
gado del Oes-te, se ha «f^V.! 
mente senl •ncia por c ""^ „¡1 
l a partes, coindenando al r j 
a la pena de des meses } | 
airresDo miayor e imdceiíniw^ l 
100 pesetas. 
A N T O N I O N B B E R D I L a c u e s t i ó n infemacional 
| ¡Medidas de represión. 
E n Moscou. 
\ A l l - O V I A . - . E l corresponsal d.d 
•ri<iidi'Cii> «Gaceta de Lowofou'" en la 
í r e in te ra rusa, afirma que las pl i>e-
B l c i r d s R ü l z de P e l l í n S E S f l i r 
llevado la, ahuma a los coi; i - u r i . s 
d-'l p".:.-•!••!o, los cuales han oideiiado 
se refuercen las fñiedddaa d(. n p r e -
«ión. 
A ñ a d e cpie tal como es tá noy la si-
t u a c i ó n , Moscou parece un vt-rdado-
ro ranupamcinto de c a m p a ñ a , b-iblón-
dosS e m í a d o al campo exlei ior de 
Vloscdu ías fuerzas de la guarri icii to 
ÍJíde ¡I ^.dé haoi' a ñ o s se hallaban en 
l a cap i I a l . 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedadei 
de ia mujer y vías urinarias. 
Consulta, de '0 a 1 y de 3 a 5. 
Amós dp F.s^alant.o. 10. T.«_T«1. "-74 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
e la Facultad de Medicina de M&drld 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
Joanafn L o i l e n C a a l a s 
A B O G A D O 
•Prociurador da los Tribunales. 
S u c e s o s d e ay 
Por faltar 3 ' ^ 
L a Cuardia i i M - m i C ^ Z f S 
varias denuncias P01 \rnI 'L Í 
las dispos icio nes niaui^lF" j 
^ Casa de So 
Fueron asistidos ayer: 
ÍAntonih Cabuige, ae ' ^ 
r ida con/tiusa en la c0ni 
M a r í a Moro, de .'0 a O ^ ^ 
con rozaduras en el a ^ 
Conioepción (bu ^- f^l j^e 
htarida contusa en a n ^ Q̂ 0 
iHiginio Feen'-'-edla, ^ (rj 
/lerida. contusa en ^ '¿0 &m 
.Casimira l^1,,lo-Jd'einferior ^ 
s i ó n en el país ano 
deredho. , 12 añ116'] 
Allionso (i 1 mzalez, w , . ^ 8 -
da contliisa. en la * [ e \ f 3 ñ 
mmmA Bevilla, de . ^ g l 
ipfejetaidia en la 1 1 
pie i v o n Í Q I d " . m ^ -
E ¥ p é c T á c u l 
Teatro Pereda.-
f resa E r a g a . - I I ^ ; , , , , o • 
cuatro en pnmto, gid j 
í t l , protagonista el en-' 
LOT. . a las 
A las seis v n : ' » 
- M i a r l o . «.Kl barco MIII** 
T I T A JOERJE; el 
LOT v la. epiinepte j 
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J A C K I E C O O G A N , E N 
C H I O U I L I N 
C A U T I V A , E N C A N T A , C O N M U E V E , E M O C I O N A 
i S C L A E V I O R O S O É X I T O S ! 
P a b e l l ó n N A R B O K 
D e s d e l a s t r e s y 
m e d i a . 
Cámara de Comercio. 
a s a m b l e a d e 
C á m a r a s e n V a l l a d o l i d . 
Ayer t a r d e celebró ses ión l a C á m a -
r a d e üoinien.io, bajá) la p i c á i d e n d a 
d e l sefijor Pérez, del Mol ino . 
Loídia eJ at Ui de l a pasada ses ión , 
fué aproiiada. 
L a C á i n a r a a c o r d ó significar s u 
¿étntiirniii&nito al voioal s eño r V a l l i ñ a 
por e l fa.lli'cjinniiento de su señor-} ma-
dre. 
La Cám -ari i q u e d ó enterada: 
ipiel balance y Memptria Jel Con-
sorcio . del Die/pcsito Franco; de i a 
comuaii ciackki d eü Coi i se j o Süjw fiar 
de Gáimiaaias de Coiinercio, acSertra do 
3a expor t ac ión a 15 me n o s Aire,-- de las 
copias d e las exposiciones dirigieras 
par l a Un ión Meroarutil do Dadajoz 
••M. éxioelientísiinio s e ñ o r n i imi i t ro dé 
Hacdeaida soibre eii iimpuiesto do a l -
coholes, t r ibui tación de uti l idades y 
real d e c r e t o de 8 de octubre de 1921 
¿obre alniaoetnajes; de l a c o m ú n i c a -
ciun de l a Siubseci'etar^a del miuisle-
iiiio de Tralnajo, Goimercio e iudus t r i a 
acerca d e l a expo r t ac ión a l Bras i l ; 
del dislcuirso pronuniciado por el se-
ñor dom Dasiilio P a r a í s o en el Con-
greso d e U.litrani¡ar; de l a soríiúnioa-
idón d e l n i in is ter io de Estado dando 
í i w n t a d e qiie s e h a d a d o traslado 
-«te l a c a m u a L i c a i G i ó n - de l a C á m a r a 
soln-e l a conveiiiienciia d e llegar a un 
ftríntado d e camendo con Vopczuola, 
'fi la Comis ión q u e estudia. La p r e p á -
¡rarióin de los trátaidOs otwnercia.les; 
del t e l c g r a a T i i a d e l s ^ ñ o r subiecreta-
r io del minisiteiúo de Trabajo. Cu-
monr . io e Indiiistria. sobre consumo de 
tar t ratos; de l a comunicac.ióii do ia 
Cíimiaria d e Gcmercio E s p a ñ o l a do 
ü ' iw ib la O J W i a n d o copia do los dife-
rentes trabajos pacentados al Con-
greso E s p a ñ o l d e Ul t ramar , d. la ñG 
Ja Cámiaa-a d e I ndus t r i a d e Ba^celo-
c a aicerm d e l ccaitrol o b r e r o , del te-
legrama d e l s e ñ o r .iministro do lu-
ido con n m i dan d o baber prorrogado 
el "modus v ive -ndi" c o n A l e m a n r i bas-
i:i oí 'M) d e j u n i o próxiimo;; del íficfó 
ütí mi,Tiiisiterio do Trabajo, C imercio 
e Industria, c e m u n á c a n d o que laa 
Ailiiamias d e TiruseJ-as consideran co-
mo do. procodenriia ab mana toda 
,.;iiiencianicía esipiañcila quie H a y a , sido 
transbordada o almacenadla en pn r-
' to ailemáin, y d e l a c a r t a de la Com-
p a ñ í a T-rasaiiIántioa E s p a ñ o l a acer-
ca die las l í n e a s del Pacifico y F i l i -
pnas . 
Ü'̂ óa. menta de la comiinicaci.'m 
dio l a Cáimara de Comercio, Indus-
t r i a y . \ a \ i -,; \ 'm do Cartagena acer-
do las nrevsas normas establfci-
das p o r real decreto para l a inves-
tí, ••¡i ;•• triii'Ur . r ia , se a c o r d ó <pio, 
!&oiii'¡| n.n!iertidH) la op in ión do dicha 
C á m a r a d" que l a s l eg í t imas aspi'-a-
CÍoaiies de ;;s Cániiaras d e Comercio 
no han sido saitísfocbas, debe s u s -
pfenderse todia ac tuac ión nasta la 
Í>róxima asaaniblea do C á m a r a s do 
Comercio, e n la que so t r a l a r á . iv.vi-
pliamente de es to importante asunto. 
! 1É1I s eño r pre&iidente d a ouenta, de 
•3a reainión celebrada en M a d r i d a 
instancia d e esta de Santander, ^e 
Sas C á n t a r a s ;diG C-arviv/m interesa-
das e n la aimiilaicaáh d e les renams 
iüeaitos ptoir la Dirección genem! do 
Aduanias a las exircedicionos ¿o cac-Mi 
y caíé, tranisbordadas en Cclón, a 
-as ovnailes se las ex ig ía el t>agn de 
la príimiera coilumna del Arancel :tc 
Aiduanias, y d e las gestiones prac t l -
c a d a s , aisí comió las llevadas a ofrcito 
cerra d e l s eño r rntrinstro de Trabajo, 
que dieran por resuiltado que se c í r i -
giera al do Hacicinda u n a n v l orden 
¿oOiic.itando para t o d o s l o s producto? 
Iflé las Repúiliiliicas bisipanoaiiiiericanir-
V.l^ segoinida colnimna del íVfaw-el. 
¿eertiones rae bem tenido fcii?. éxito, 
íiyies so ha dicitado en fecb^i 30 ñy 
ahril úlitimo ana disposiición del m i -
iiiistierio de Harionda que a-i ln MI--
dena, y espora que en breve c o n -
SSm. a m r ' n r les reparos, toda vez 
' ^ e en dócña soberana dísposi-nón 
roccam.Mmda l a mayor benevolen-
cia para solucionarlos. 
Hada c u o n t a do la copia do la ex-
pós idón (MIp el Colegio d e Comisin-
nistaí: de Adciamas do'esta ciudad ha 
^levado al s eño r minrstro de fla.ficn-
('p p i d i e n d o lo s-uinrasión d e j o * , c r -
'fífiéiaxlos i l e origen, que tanto enlor-
recn lia mard^a normal d e lo/ i des-
í>ao'ros de Aduemas, se acordó) apo-
yarlas. 
Se aco rdó dcsLgnn.r a.l señor d o n 
Luis Cciocda para uno. on vanbre 
la zoma d^ Casi illa la Nur'V,-». far-
S)e parto dio la oranisii'in (iu,o ba do 
jf^erniiar sobre las obvenciones do 
wuanas . 
a.oiM'i'i'» imfommar. de acuerdo 
con el emitido por la Junta do Obras 
íj*1' Puerto, el p royc i io de depós i to 
f^iantio piara canbrr^es en i a d á r s e n a 
•',p Molmedo, míe s l i c i t a el sciV-v don 
•"'jlio P. Sa-íie-;. 
• 'iJ'adia cuenta de l a c o m u . i i . a o i ó n 
del Colegio de Comisionisla'; de 
Aduanas con la que env ía copia de 
las modificaciones' que deben in t ro-
ducirse en el Rcp'Oi.iorio del Aianoel 
de i m p o r t a c i ó n , se a c o r d ó elevarla3 
a l s e ñ o r min i s t ro de Haoienda. 
Dada lectura de l a comuni .-aci-'m 
qoiie suscriben varios fabr icanTís de 
<•:'inervas del Norte de E s p a ñ a , S J 
aicordó signifi/carles que i as peticio-
nes que forniulan no pueden s, r r e -
cogidas por esta C á m a r a de Coinf r-
cio porque e,n eba se sol ic i tar oxt io-
nios en contra de elementos ehiabb-. 
cidos piara el mayor desarrollo del 
«omerc io de nuestra provincia , y 
dada lectura, do las diferonus romu-
nicacionies recibidas del Cons ĵo^ Su-
penor dio Cámnaras do C^inieféio y 
Goroiíté Eiot'nlii.vo, designado para la 
celeibración de la Asamblea do ( ama-
ras de Comercio que se c e l e r i a r á on 
Val ladol id el t do jun io , se a c o r d ó 
deeigniar a los señoires don P inar lo 
P é r e z del MoMno. don Angel Jado, 
don R a m ó n P é r e z Pequeijo y don 
Ju l io P o l a i v o para qno, en nombra 
de esta C á m a r a , asisaan a dicha 
Asamlxlieia. 
L e í d a s por el señor pro^id-nfe las 
cancln r o ñ e s del Congreso E s p a ñ o l 
en UII raimar, en lo que se refiere al 
idesarrollo de los puertos e s p a ñ o l e s , 
y coimuniiriaiciones recibidas aoerca 
del de Piaiiilandor, se aco rdó suspen-
der La delilvM'arb'm sobre 3Si¡c asunto 
por no estar presento el vocai do la 
C á m a r a s eño r P i ñ e i r o , pnesideute ds 
3a Junta de Obras del Píuertü. 
De Torrelavega. 
L a a g r e s i ó n a nuestro 
corresponsal. 
E j i n;iiestiro ostimado colega «El 
Dia r io M-on ta iH-s - hallamos a\er l is 
SiigpuáeQltlSS l íneas firmadas p()>- «I.u-
c i o " , repriisniitanto de diri/io per iódi-
co en Torrelavega, y que se, rofieion 
a l a agresió-n de qiue ha sino Adclima 
nmesta-o coi-.i'eispiCiiísjjul. 
Aigradiecemos vivaamente a «Lució» 
l a protesta quis consigna por 61 ith 
calilicable atontado. 
iDice a s í : 
«Diosido el le.fiho, donde me encuen-
t ro hace varios d í a s , mo entero de 
que mo querido y e n t r a ñ a b l e amigo 
el culto abogado don D a r í o Valc-m-
zunla, co.riresijHmsial de EL. P l i É B l 
( VXTA.PHO en esta p o ' o i a o n a i . ha 
¿••ido agredido pna1 quien m í e n o s do-
reeho t::mía. a hacerlo. 
L a a g r e s i ó n no ba tenido m á s "••n-
fleicuiienciia qme el innioble pro-ceder de 
quien la efectuó. 
'Como Ciampañas periodíst ica '* "lan 
sido causa para ser agredido el se-
ñ o r Valenzuola, yo, como coiiípaífe-
I O , pw tr'ito (|,.d atentado de que ha 
sido vk ' t i r r a . 
E l señor Valenzuela, desdo las c o -
lumnas de E L P U E D i . o C . W i A L P n 
sostir;no c a m p a ñ a do s a n o a n n e n í o po-
l í t ico, de lo que tan n e p e s i t á J a e s t á 
esta p.ohliairáéihi 
Si alguien se ba molestado por d i -
cha camipaña , qne yo hikgó mía -̂ n 
•todas sus partes, neCútelas con ar-
guinT-ntos y j io con groserus insultos 
y r i d í c u h l s agres io i iés , que a la • io-
Icnicia suele cointestarse con l a vio-
! ' i : , ia. 
Los puestos pol í t icos so de! i ondeo 
mejor cuimipliendo el oometkio que 
le ecjtá a u n o rnri'ir'mda,do% y cuan-
do no se baice a s í , al míenos ŝ  debe 
tenor l a pinndencia de no jaCtcrsfj 
que uno tiene a.migos que !e amp-'-
r i i n i i . i ra que cobre y río t r á b a l e ; 
poreue oso, adiemás de ser un i n - m i -
to para, los contribuyentes que s i - -
tiionen k i s -oarglas del Estado, festá 
v a en ToiTelavega siendo intolera-
ble. 
Si /lo nuevo se lleva a caro otra 
ugiesion, o on a,igó,n j ie i i in i ico • a.pa-
jvce un insul to contra, alguna per-
sona de las que en l a aoiualidad 
!]..onen su prestiigio y su voluntad ou 
beneficio de Torrelavega, seremos 
niiuicho m á s claros qne hasta la pre-
sente, dareimos ncmbi'es, puestos, y 
taanibién sabremos den.unciar la que 
sea denunciiiabk'. ¿So quiero, guerra? 
¡ P u e s que no haya pa^l" 
E n el Gobierno civil. 
£ 1 gobernador niega que 
haya pedido la destitución 
del alcalde. 
•Guando visi tamos anoche al se.ñor 
Alonso Lóípez, éste nos dijo que 'ha-
bía recibido de la Di recc ión general 
de Sanidad cuatro m i l pesetas para 
-.•['..•iider al sostenimiento del Dispen-
sa-io antituiberculoso, y que se ha-
bían ^ i is t iniKio, sin n i n g ú n inciden-
l •. tas Mesas para la elección de se-
p a d o r é s , que se c e l e l u a r á esta ma-
ña mi. 
\ : idóendo a l a i n f o n n a c i ó r . que 
útno do i - l e s - d í í t s ha t r a í d o un pe-
liódiico de Bilbao sobre la probable 
d i m i - i i a d d alcalde, un • c o m p a ñ e r o 
p r e g u n t ó al gobernador si el no ro-
ma mi l ic ia a lguna referente al cuso. 
El í í obe rnad iT oontes tó que no. 
—/Pero no ha pedido usted su des-
l i t m i ó n " — a ñ a d i ó el periodisto. 
—En modo a l g u n o — c o n t e s t ó el go-
bernadoi—. Todo lo que yo he bocho 
lia sido d i r i g i i m " al min'islro ñe [lo-
bernacir.n, con mot ivo de l a fiesta 
del Primero de mayo, indic ' iodole 
que el alealdo no h a b í a ordenada re-
t i r a r unos muel les que estaban en 
la v í a púb l i e a , con ' o c a s i ó n de un 
desa íme io , y que esto p o d í a dac or i -
gen a una a l te rae ión . de. orden pCiMI-
CO, por pasar l a mani t ' e s lao ión obre-
r a cerca de aquel si t io, a l t í r í - - i m 
que, p o d r í a temer graves consecueiii-
cias, pqir oar^cér el gobernadoi- do 
fuerzas para rep r imi r l a , a "ansa de 
teiiieir luiera de. la poblacii'm n n -
ci i ' uta guardias civiles y buen m i me-
ro do las de Seguridad. 
—;.Y no creo usted que cmr.o COTÍ-
secneivua de. esa c o m u n i c a c i ó n , 61 
min is t ro e n v i a r á su de-titii.eié.vi al al-
caliJe? 
—'Yo no i>uodo creer semeiar.t? ton-
te .r ía—reíipondió el í j o b e m a d o r . 
Y basta c re ímos adivinar n i sü ca-
r a u n a sonrisa, no poco gonsona, 
•cuando el .mismo c o m p a ñ e r o le ha-
bló de qno era el sofior Zor. : ¡ i i rmien 
b e b í a de nombrar el sustituto del al-
calde. 
NOTAS D E P O R T I V A S 
N E L S O N - R E A L R A C I N C 
Noticias oficiales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
B A R C E N I L L A 
Por (tesasato a la auto-
ridad. 
Por desacato al alcalde do barr io 
del pueblo die Barcenil la , don Lcah-
dro Noval Quijano, ha sido puesto a 
disiucsicirin del Juzgado m.un.icip-tl •do 
Piida/ios el d u e ñ o do Ull e.dabl 'ei-
miento de bebidas, l lamado J o a q u í n 
E o r n á n d e z Cobo. 
M E D I C O 
Espes ía l l s ta en enfermedades da nIAot 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
a t a r a z a n a » , misn. 10.—TA^fnnn « - » 
| — . 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Suspende su consulta por v i sba a 
las Cilínicas Extranjeras. A n u n c i a r á 
su regreso. 
Existe una verdadera exjpexdacióu 
por prcsenidar esta tardo j a repeti-
ción del «matcihi'' del jueves. 
Los protbs ion ales del Nelson, co-
nocedcires y a del camipo y juego del 
Raciaig", t r a t a r á n de aíoanzctr un 
n i unto que dennuestre l a superior i-
dad de su juego. 
A d e m á s anuimciain que a l i n e a r á n 
tres nuevos elememtas, entre los que 
l i su ra el célebre juigador Wi i son , que 
ocup'arjl el puesto de defensa dere-
cho. H a merecido los honores de i n -
te rnaciioinial por Escocia. 
El Ralcing- t e n d r á que hacer u n 
A-erdadero esfuerzo para repetir el 
n .-ultado del pasado jueves, y es de 
e-praar que sus jugadores sa'gan a l 
cam¡po dispuiestos a ello. 
T a m b i í a i r e f o r z a r á n su l í nea de 
ataque con Oscar y Z'Ubizarrcla. En 
l a do medios f iguraran José M a r í a 
P e ñ a y Jacobo Torres. 
Montoya es casi seguro que pueda 
a inar; pero F e r n á n d e z , Otero y Ga-
cituaiga, no puodi n Hacerlo todav ía . 
En la pueaia f o r m a r á Raba. 
E l equipo definitivo se aanunciará 
en la, imentia del caanpo. 
PTabrá desipaciho de lócala dados, de 
ónice a una, en el Royal ty . 
iSatisfiedhos los directivos del Nel-
son con el arbi t ra je de B a l b á s . vo l -
v e r á a enioargiairse del do esta lardo. 
Se 1 ral a r ó do dar a eenoco;" al pu-
blico que acuri a a los Campos el re-
sultado del primier tiempo del par t i -
do fimal dol Gasnipeonato de Es j i aña . 
E l camipeonato de apa-
ña de la serie B. 
T a m b i é n l a afición donost iarra 
b a s t i r á , m a ñ a n a a u n a interesante 
finiaí del Caniipeonato do E s p a ñ a . 
Mien t ras en Barcelona el Europa y 
el Athiletiei niñem l a batalla (iorisiva. 
¡•or ol t í t u lo nacional de su proemi-
nento oaibegofia, en el campo de Ato-
cha los campieoinos i-egio.na.les de la 
serie B , .Mairtinenic. (Gatalufui) y Ks-
p- ran/a (("lUiipózcoa), lUcba i áñ c..n 
sus notiles ein tus i asm os para alcan-
zar l a v io lor ia siuprema de su cam-
peonato. 
Airbilirará Val lana. 
Desde Guarnizo. 
•Hoy, donningo, se t ras ladara a es-
t a el Club Deportivo Cudeyo para 
coin/tender en par t ido amistoso con ol 
p r imero de l a Guiltural Doportlva, de 
( Imt in izo . 
Coi i i tal mot ivo , l a afición ve rá con 
agrado este encuentro, que s e r v i r á 
j.a.ia estreobar los lazos de amistad, 
ipie esMiviemu un poco distanciados 
p o r cosneas que no t e n í a n impor tan-
cia, y para lo cual se le d i s p o n s a r á 
un g*an reeibimiento. 
Los aficioirados de Cudeyo c,z tras-
ladai fán a estos campos en vados ca-
miones. 
E l par t ido d a r á comienzo a las 
cuatro y niiedia y s e r á a rh i t i auo pur 
el cbmipetente referée s eño r 5a;; V I -
eente, de l a Agruipación de á i b i t r o s 
de Santander. 
En el Asldlerc. 
Hoy, domingo, c o n t e n d e r á n en p a i -
tiido amistoso los primiieros equipos 
do la Ceimeroial F C y Sociedad De-
por t iva U n i ó n Glitiib, del Asi.dioro. 
E l j t r imer equipo citado, pei-tcne-
i lente a l a serie B, se encuei.'-ra nas-
tante mejcirado en sais elem.eidos, y 
d a r á cm esite pueblo sensac ión de va-
l ía . Este eninuientro ccmcinzará a las 
cuatro, y a las dos j u g a r á n los re-
servas de menicionadcs Clubs. 
Convc^atoria. 
iSe ruega a los jugadores del a r i -
mer ec|i;iipo del Alber-cia, Preciados, 
EsciQibedo, Ponice, Cubillas, Arqiuíme-
des, Puente, Peuaite, Torcida, í^liinn-
bao, ViiC^nte, Ciriiaco y Veinanciu, es-
tén en l a es tac ión de l a Ccsui, a las 
dos menos cuarto. 
T E n T R O P E R I D H 
ES0E€THeU!iOS EM 
m m m n m c k H . I 
Hoy, domingo, 13 de mayo da 1923 
fl las cuatro en punío. 
G R A N F U N C I O N I N F A N T I L 
A E L C H I M P A N C E C H A R L O T 
Tarde: H las seis y medía. Roche: H W diez y cnarfo. 
t i 
E ! c h i m p a n c é 
L a o m í n e n l e estrella de v a r i e t é s , 
D E * X I J E S O T O S I ' X L B TLM JSL 
POR TELÉFONO 
E n Madrid. 
i]Vl|AID.P.,m, 12.—Esta tarde se ha ce-
1 I i-ado un interesante- pantiido entre 
el Morab i a y el Madr id . 
lEimpezaroíi dominandio los tclhiecos, 
que tienen un juego m u y violiento y 
a poco de comienzar tuvo que re t i r a r-
s.' b i-iniiadn Escobar. 
fiai.la.rciTii j l i s tldhe'qos' p o r fres U 
uno. 
Preparando la final. 
BA.RGEl.ONiA, 12.—Con objeto de 
prv.Siánícii'fH' ífi fina;! d^l Tn upr-nnato 
utrie el Atibileitic y el Enrona, q n o se 
jui'j-ará m a n a i m m B1 camoi) de Ib i r -
cvilmi,!!. l ian lli'^adi» ih.tídhísi'nios ali— 
ciniiados dio Blililiaq y • d'c ni ras cajs i ta-
jes n o r t e ñ a s , advir l i iéndose g r an an i -
"mación. 
Id equipo del Atliflietici l legó el vier-
mes, siendo recibido en el apcadiero 
de Gracia p ó r g ran n ú m e r o de atr ii>-
inVleiFi J las .periodistas deportivosl 
l^irfciellonieses. 
Se exwauionitra en esta capital el de-
lleigado ¡de ,'lai Eie/dlqración Vizcaíi 
set.or Vida l . 
Tamibién de M a d r i d h i n llegado 
d io s aflcionaidos y puede decirle ( 
el encuentro s e r á u n verdadero ac 
tecüniiiento. 
.La Prensa de Barclelona h'ábe 
cios y aventura r'etsuiltados, dai 
por desicontado el trium/fo die 1 Eu ro 
En el viaje dol eqiuiipo b i lba íno 
Barcelona se ha registrado una an 
do ta m u y curiosa cjue t ransmito 
t í t u l o de i n fo rmac ión . 
Em M i r a n d a e n t r ó en el t ren el di 
t r o Maera, qiue es anuigo de Garm^ 
c a p i t á n dfell Athlietic. 
Ambos cpincidiiieiron en el coche r 
l au ran t y M a a r á se aceiicó a Carm. 
a quien sal/uidó, entahl iándose el 
gutente d i á logo : 
—^Va usted a Biarceilona?—pregi 
t ó Maera. 
—Sí ; vannos a j u g a r la íiaiiai c 
CaQnpeoniatiO. 
—iEs un pa r t ido qnie ha desperta 
muiCbo in t e r é s . 
— S i , es citarto. 
—IES que el fuitibod v a dejando atr 
a los toros. 
—La'ouillpa l a tienen los malos 
reros. 
Maera a s i n t i ó y d e s p u é s de lame 
t a r l a dlécadlemicia de l a fiesta naci 
na l , se desp id ió d r Carniielo, deseá 
dolie un t r iunfo definitivo. 
Hoy estuvieron . cn t renán idoée en. i 
eampo del Barcelona, que ée de i 
nvm> doro, los bilibaínos Rouse, A.g 
rrez,aba.la y Sabino.: 
Hivuse no p o d r á j u g a r m a ñ a n a , n 
tórvCGln Ivaride 'lefíi.ciráldo', ^\ a >Sab¿i 
se le jn-olbiibió que c o n t i n u a T a eÜ r 
trenamietnto, ponjule sie r e s e n f í a 
fu 11 pie. 
Los equipos se a l i n e a r á n en la fe 
m.a ídiviMenti': 
A.tibilelbá Club (idaimiaetia Wanda 
roja, a rayas, con p a n t a l ó n azuil). 
Viidal, 
Aldedo, Dofiabeitia, 
l . i ' u anv ia , Larraza, "Sabino, 
Germii'ui, Sesúanaga , Travieso, Oarn: 
(lo Lac 
C. D. Europa (eanniseta blanica, p 




Jarquizu, Pelao, Art isus , 
Pellicler, Xuliá, Cros, Oiüvella, Alcáza 
(Se ha reeibido u n telegrama del ( 
legio Úie Arbi t ros de Goiipúzcoa, d ick 
do que ba salido para BaaTelona, ( 
a n t u m ó v i l , con objeto de a rb i t r a r 
u n uientro, don J o a q u í n Rasero. 
A la una die la tarde, Sterén obs 
ífuJaldo.si . m a ñ a n a , con Tin líanqiie.': 
Ii s 1'-Dnistas deportivos que han ven 
é q d,e otras ciapitaües, para, bacer '. 
i n t i ' n i i a r i ó n del part ido. 
. IQI tiiierajpo se pregenta imsegoir 
aunqne boy ha lucido el sol. 
TIRO NACIONAL 
R E P R E S E N T A C I O N D] 
S A N T A N D E R 
iDehienido proveerse medianto coi 
cursu La v a r i a n t e de profesor de esí,! 
E.'-iauela Mii l i tar , se pone en eunoe 
níieiiitOj p . i r rfiadio de este anuncii 
( a r a . los qu.; se ba lkm en condici ' 
nes de sor nomibrados, oon arregl 
ail artíoullo 11 de las Inatnucciones c 
las E¡̂ e|Í3la9 Mli i ta i ies , lio ssollild|2 
dentro de u n plazo de t re in ta d ia 
mudiante la iñisitaniciia al excolent ís 
nno seño r presidente de esta Repn 
seiiitaíciión. 
C O R D E R O A P R O N T E 
M E D I C O 
Espetialista en enfermedades niño 
Consuilta de 11 a 1.—PAZ, 2.—Teí 
fono, 10,2-5. 
ALBERTO ñ m m RUI! 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 26, entresuelo. 
V H P O R E S D E P E S C H 
Por no poderlos atender su dueñi 
se vendeoi dos en m u y buen estadi 
También1 se venden sois artes. 
Informai rá en Santander, don Su 
to Obrador, f e r roca r r i l de Bilbao. 
C h a l e t , s e v e n d é 
PlROXIiMO A l i PRIiNGlPlO DEL fc! 
SEO DE MBNiEiNlDEZ P E L A Y C 
L L A V E EN MANO. INF<JRMAR¿ 
ESTA. AIDMINISTRAGION. 
E R I C A H O L T M A N N 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA. T. 9,7 
SAJN P R A N a S C O . 2?, SEGUNDO, 
ARO X.—PAGINA 4. E L . P U E B L O C A N T A B R O 13 D E MAYO D E 1923 
( INFORMACION 
B E L BANCO DE| S A N T A N D E R ) 
DIA 11 DIA 12 
In t e r io r , se r ié P . . 
» » E . . 
» » D . . 
C . 
B . . 
• A . . 
G y H . . 
Ext er ior (par t ida) 
Amor t izao ie .1920 F . . 
» » E . . 
» * " * D . . 
» > C 
» B . . 
» » A . . 
1917 . . . . 
Tesoros enero 
» febrero . ; 
» octubre. 
C é d u l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 
I d e m Jd. 5„por 100 — 
I d e m I d . G por 100. . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
I lanco del Hío de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos" _ 
A z u c a r e r a (preferentes). 
* (ordinar ias) . . 
N o r i e . . , 
A l i can te 
¡ O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampil lar 
Minas d e l R i f f 
Al icantes p r i m e r a 
Nortes » 
Astur ias » 
Nor te 6 por 100 
Kio t in to G por 100 
Asturiana do minas 
T á n g e r a I Vz 
I I i c i r o e l é c t r i c a e s p a ñ o I a 
(G 'por 100) 
Cédu la s argentinas 
Francos (Par ís ) 
Libras . . . , 









































































75 88 75 
20 100 20 
00110 C0 
0Q 586 TO 
oo'io.-) 00 
00.149 00 
00 238 00 
00125 00 
00 247 00 
400:0 00 
5Ó{ 39 00 
r)0 000 00 
50 364 C0 
[ r i le r ior ( p i r t i d a ) 
Amor t izau le 1920 (par t ida 
- > (» 1917 » 
Exte r io r » 
ACCIONES 




Norte p r ime n i 
I d e m 6 por 100 
Astur ias p r i m e r a 
Alicantes * 
I d e m 6 por 100 . . . . . . . 
Francos (Pa r í s ) 
L ib ras 
Marees 
1)»ulars 
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581 6 553 
00 000 00 
2p| 31 80 
00418 70 
00 37 SO 
Interioir í por luo, a Vl.GO y 71,20 
por 100; pc:sicita;s 33.500; 
TláSoifdlS', l ©mei'Oi deis a ñ o s , a 101,55 
pfiocr 10»; pséitais 50.000. 
Óédiuúlas l por 100; a 88,60 por 100; 
pelotas 5O.CO0. 
'Karaco JIL?ioan,t> i.Ain¡!^r¡oahio, a 19-i 
po^r 100; pesetas 02.500. 
Nanbeis 6 p o r loo, a 102,30 por 100; 
petsetas 5.000. 
'Canfran,-a 78 por 100; peis&tas5 000. 
Arizas , a 02 por 100: pcscitas 30.000. 
Ala iv . s a-100 por 1000; pesetas 8.073 
OlLi'rig'acíioii'es Nueva Miontaña , a 
72,75 por 100; p r»o t a s 25.000. 
Mn/. i rü .ña T r a n v í a s , a 101 por 
100; pesetas 41.000. 
Resineras' a 09 par 100; pesetas 
22.000. 
I I . Egpiaño'la G por 100, a 96,25 y 
86 por 100; pnsptas 19 500. 
Gas Madr id , a 99 por 100; pesetas 
12.500. 
AUcarntes, p r imera , a 282,75 p á s e l a s , 
164 oMigaiooiies. 
C C U U S T A 
Í-PIN FiRAN;C'I«a>, 15, SIECUNIDO 
— Y — 
Z m l M : 10 , 000 ,000 da p í a s - D ^ e m b o l s í d o : 2 .500.000 p í a s . 
Fondo de raserva: .1850.000 pta?. 
¿ga.-Capiíá! 2. 
S U C U U S A B . E N A S T I L L E R O 
S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S P R Ó X I M A S A I N A U G U R A R 
Reinosa, Sanfofia, Potos, l a r ó n y San Vicente de l i Barquera 
Pr inc lpa i e s operac iones . 
Cuentas corrientes, a l a vista, 2 por 100 de i n t e r é s anua l . 
Depós i t oá , a tres meses, 2 l[2 por 100 — —J 
] ) epós i t o s , a seis — 3 por 100 — — j 
D e p ó s i t o s , a doce — 3112 por 100 — — 
Cuentas corrientes de moneda extranjera, a l a vis ta , i n t e r é s va r i ab le . 
i C a j a de Ahorros . 
Disponible , a la .vista, 3 po r 103 de i n t e r é s anual , s in l i m i t a c i ó n de 
can t idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por semestres. , 
D e p ó s i t o s efe va lores l ibres tíe d e r e c h o s de custodia. 
Cuentas cte c r é d i t o , giros, cobro y descuento de cupones, ó r d e n e s de Bolsa 
y toda clase de operaciones de Banca. 
CAJAS D E S E G U R I D A D , libres de impuesto, para los contratos fo rma l i -
zados a nombre de un solo t i t u l a r . 
Catedral.—Misáis rezadas a las siete 
y media, oicihp, doicc y doce y roectia; 
a IBIS raiew y cuanto, la convierituail. 
Por la tandle, a iais cuatro y media, 
él santo tóaáirio y novena ' a San 
Í U a n Niepomiuicie no. 
Santo Cristo.—¿VUsas a las sietic, 
eiote y media, ¡xiio, rxúv* y m i l i : ; , 
dfiez y on&; a las odho y uinitMa. l a 
pai-ríxyniail, con p l á t i c a ; a .las diez, 
Baisa y cwií'er.onicia pa ra adulítos; a 
las once, misa y ol ojorc-Lcio de las 
A las Wes de la tarde, cartioq'utesis 
[fiara. Los 'nmos do la pairroqiuia;-a 
las siete, d a r á }winiciiipio la fiunción 
«lo,' las s e ñ o r a s del AilüQnibraáo y Ve-
l a oedeibríiíi mejusniiail-mle'nft.e,' con expo-
Siicióií S. 1>. M . , cstaicioin, rosario 
y miBditaoión, lern-iinanido con la, Uen-
dirm'oi y ifiseirva. A cnir.tin.mw.ióa sc-
r: i . la nibivenia d'eil 1" piíníitu Sanio. 
p e semana de en íemi 'üs , don Ma-
omel l ' . ' .u'i', i í ua i i i ayur , 7, lorcero, d o -
w ••••lia. 
ConsoJacJón.—Misas a las'siete, sie-
te y ni d í a y o d i o ; a las imbo y mc-
d.ia, l a iK- i . iToqn i . a l , cion p l á t i c a ; a las 
•cliaz, m i s a ' d e catapiesis; a las omce, 
Aldisa y e^iliicaicAün doictrinail para 
a.diuiltois.' 
Par l a tarde, a las siete y media, 
íjoaario y.-eje-rciedo de las Flores. 
San Francisco.—-De SKIS a naiiove, 
n.(isas rezadas, cada media hora; l a 
siete y modia, con ac «i i upafi-ai i ni e n-t o 
iáe. arniion-iuni!, sieniéo a su t c rmi r ia -
m&a la cípimiurilón giemcral de Tercia-
r ios ' Fraiixi¡.seanios; a las -once y do-
ce, misas rezadas. 
A las tres de 1.a lard'e, ca toqueüis 
•de lüiñcs; a las siete, rosario de Pe-
ni lene ia" dé la V. O. T., ejerciciio de 
las Fi- ÍV - d. I mes de Mayo y de la 
i." vén-a al l ísioírl tu Santo, y piiocesión 
tó Grtrdfe'H por el in l . - r i i i r \IA Icinpl'o. 
iAinUi>TCiaci¡t'rí.—Misas desde las seis 
y media basto las ocho y inedia, re-
zadas cada n r i i i a hura; a las nueve, 
la parroquia!, con pdática; a contiana-
cí ón cal. :Tn'•.-!- ¡ .ara lüifios: a las diez, 
2 \ á ', misas rezadas; al f inal 
de la mi -a de om-c, se l i a r á l a novena 
dipl F - ^ i r i a i S.anlo. 
ÍPoT la taid'.1, a las sietl-, oxpos¡ci('in 
de- S. 0 . M . , estaca 'oí , santo Pasarao 
y novena V.m honor diG M a r í a A u x i l i a -
idora, |)i •ilicando dan; .Toaé J. Car-
mona, cái i'.iiei s, bend ic ión y reserva. 
iDe sqman.a de enfermos, don Fer-
n ár ido Veilascio, Eiiigionio (¡ .utiérrez, 
n > ¡ e r n 3, tciiqieiró. 
Santa Lu ' ia .—Misas de seis a mio-
ve. ciada iriediia hora, y a las diez, 
oree y doce; a las. nmeve, l a misa p a -
rrciq¡uii.a'l, oon p i á t i e a . 
iPor da tarde, a las tres, exp l icac ión 
del Caitejcásunp a los n i ñ o s ; a las sac-
te, santo rosario y ejercicio dei mes-
¿ e Mayo. 
Sagrado G0raz3n.—'De ciruelo a mae-
ve y.miadja nsfisas cada biiedda hora; 
a las sais y media, m.isa de Cxmigroga-
c ióa de 1 t i jas de M a n í a (segunda sec-
ción) , con pli^itica y c./miicos; a las 
cui io, Cofmúnión gis/neraJ do Hijas de' 
M a r í a ^primena soeoión) ; a las nueve 
y mec'iia, misa de l a C o n g r e g a c i ó n de 
Kan Lipis; a las diez y me tina y once 
y media, misas r e z a ü a s . 
A las tres do l a tarde. Catecismo 
die n i ñ a s ; a las siete, ím ie ión del mes 
de M a r í a , oca cxjpasieión de Su D i v i -
na Majestad y puátiiea. 
San Miiguel.—iFer l a n i iañana , mi-
sas a las seis y media, onJhio y diez, 
exipiln-arhVn deil Evanigeilio del d í a en 
l a úilitima. i , •. ^ 
Por la larde a las des y media, ca-
teqiuesis pa ra n i ñ o s ; a las siete, ro-
sario, rags de •María y p l á t i c a y no-
vena deil Eisipíni'i.u Santo, don exposi-
c ión de S. D. M . y cán t i cos de las 
Fior i^ i . , 
Hermanitas de los Pobres T e i m i -
n a e i ó n de l a sodeimie novena en ho5 
nar de Niuicstra S e ñ o r a do los Desam-
parados, Pa i í rona de Valencia, y en 
csj)ccia:l del ben'eméTito Inst i t íá to ca-
r i i a t ivo . 
Por la inañar.ia, a las seis y inedia, 
misa de (.Viiiiiunión generail, ' y a las 
diez, saijr-mme, en. • la qiue . p r e d i c a r á 
el n;r-:iy i lustre s eño r k-icitcrall don Pe-
•dro Saniüiago Canupurnedc.imio, estan-
do ime irgada de l a parte miusícal la 
t-ri l lante Sdhélla Caiiitcrum, de los Pa-
dres S-aÜcsianes. 
•Por la Vi de, a las sois, exposic ión 
rosario, snnu 'n del mniy ilaistre •se-
ñ o r nci-tor di 1 Seiiiiinairio, don Lauro 
F'C.iiiná.T.,(.leí:'. y .£ic|ieiEflí!e .mservja que 
•ctcicijuará ¿I i-xcdleiJi^inu» y roveren-
dlíisinio s e ñ o r ohi-po die la diióccsis. 
Capilla de fos Padres Agustinos.— 
•dNioVena a Santa I«.ü y). —-Con leuza-rá 
m a ñ a n a , tñéce íes d í a s , a las siete 
y media, l i a : dé Asociac ión 
con ac«).mpaña.i!-- !.;•• de ariihoniinu y 
e á n t i c c e , p o r un escogido coro de su-
ñcri i tas . 
E l d í a 20, Pascua de Pen t ecos t é s , 
desipiués de l a misa, sie d a r á l a bendi-
c ión Papal, pudiendo ganar indulgen-
cia pJenaria. 
¡Por la tarde, a las siete, se r e z a r á 
el rosario, con"! i miando el ejercicio de 
las flores, seirmón, novena, gozos y 
sadve. 
. E l i d t imo día , adeunás de [pe cultos 
o r d i n a r í e s , a las diez y media, h a b r á 
misa si ihomc, y per la larde, éxjpp-
sic'ión de Su Div ina Majestad y h u-
dición con el San t í s imo ." 
L4I1 fíaial de l a fuinición so rep-íirt irán 
las rosas de Santa Ri ta , por las se-
ñ a r a s asociadas. 
' P r e d i c a r á todo M woiwnario el pé-
vererudu Padre Lau.nenitino Ailvar(;z, 
agiusilino dn; la Pesidemcia de Bilbao, 
eislcritor fecundó y vei'dadiero orador 
sagrado. 
Nuestro Excni'O. sieñor obispo conce-
de las indutge.iiici.as de costumbre a 
tedos los qiue asist-an a eatpB amitos. 
_ E n el Carmen.—iMtí.'as dé seis a 
diez; durante l a misa do seis, se ha-
r á el ejieircieio de las flores, con c á n -
ticos. 
Pee la tarde, a las siete, ejercicio 
setomne de las flores, con b e n d i c i ú i 
del S a n t í s i m o . 
Capilla de la Purís ima y Santos 
Márt ires (Padres Redenioristas).— 
Misas a las seis y m e d í a , siete y me-
dia , •odio y media y nueve y media. 
Como cis segundo doniingo, uinsa-
grado a la Vilrgen del Perpt iuo So-
corro, en l a misa de oc¡ho y media 
h a b r á coiniuniión general de "sus ar-
c l i i co í r adcs y de/votos. 
Por l a tarde, a las siete, jamto con 
el ejercicio del mes do las flores, ten-
d r á aüB ciuütos mensaiáiles Ta Arc'hico-
t radi ía dlél Pi-npeftao Socorro, pred'i-
ciando eil siernum eil reverendo Padre 
Pat r ic io Miñón , y l eyéndose las gra-
cias y rec i n i isa lidia c i o í Jes. 
E n " San ROííiite (&?jrdinero).—Misa 
a las na evo, con p l á t i c a y asistencia 
¡die las n i ñ a s y n i ñ o s de la CaÍJ-quo-
sis. 
A las once, c-atequesís en secciones, 
exp l icac ión die u n pun to doct r ina l y 
c á n t i e c s . 
Todas las tardes, a las siete, se 
r e z a r á el santo rosario y cib ejerci-
cio de las flores. 
¿ o s d í a s laborables se c e l e b r a r á l a 
santa misa a las ocho. 
Se rciparten vates da asistencia en 
tas- (miiisas, resjarios y cíate(pasis a 
los r* i ños i nscriptes en la misma. 
Siervas de María 
•El martes p r ó x i m o , 15 del actua.1, 
y a las cerno y media de l a m a ñ a n a , 
t en idrá lugar en l a iglesia de dicha 
r.on.ranidad, la profesión perpetua de 
dos Hermanas de l a misma Congre-
g a c i ó n . 
Ou t r an t é t a cjjfíétoratíión del Santo 
Sacrificio, se c a n t a r á n preciosos mo-
tetes, y terminado este, im,pondrá el 
ani l io ,0 l:i n iétl \-v ÓG&QíS, el m u y 
i lustre sefícíí don Fernando rnurudha-
r r i . ma.ni-; r;.1 d • la Santa Iglesia Ca-
Éá^PEtíl, Alétp -••gnido. proni iurciará 
« n a sionítida p tá t icü , y se p o n d r á Tin 
a tan c o n m e ñ ^ d o r acto, con u n so-
ten me Te- l t enn , a ires" voces. 
i — - . ' .'• 
P r é s t a m o s hipotecarios 
de cinco a cincuenta afioa, sobre fin-
cas r ú s t i c a s o urbanas, reembolsablea 
comodidad del prestatario. I n t e r é s 
n n a l , 5,50 por 100 hasta nuevo aviso. 
ompra-venta de Cédu la s hipotecariaa 
v otras operaciones por ementa del 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA.-
Representante banepuero del mismo: 
Adolfo Ghauton Sáinz, General Espar-
•iv*£ aúmerg. 7,—-Telóífiiio 7L 
C h a r l a s . 
L o s p o e m a s c a n t á b r i c o s " 
l i e recibido el úlltiino l ibro iKiiblica-
do por José Miaría Uncul. Es un l ib ro 
de versos, editado en ía l l a i i ana , ,y 
qne pruicban cpiie cuic-n les hizo e-s un 
•poeííí, u n vcjuaidera ¡pecta, del fcáMa 
ca'steilla-na 
José M . Uncal hace dos a ñ o s di ó al 
pmu.kíO un toaniiio de poes í a s linas, 
delicadas, guie s e ñ a l a b a n y a el ailbo-
reo de un art is ta de las Jet ras. 
'Aihora, nnevaniiemti?, con "Los poe-
mas cantájbrkiois», da un paso, m á s 
que paso, salto vigoroiso y pujante, 
coiiocáindoee de pronto entre Icis l i t e ra -
tos efiyiañctrjs en Amlárica, epe m á s 
clarani'ient.e l i an definido su derrotero. 
Uinijal es un mnchacho, car i adolcs-
dejrJIis, t(i:ie solo,, ha sabido ciimenitar su 
edaicación litorania, l ibre día las nor-
mas rutiniarias de las escuelas. Uní:1l 
es un pipeta, que so ha hiecho cual las 
plantas süvastneis, s in tenier quien cui-
de de su abono y riego. Y rnás a ú n , 
ha .sabido edmearse entre l a b a r a ú n d a 
de negocios y asuntos bursiltitcs con-
trapü.'éeítícis casi oiemipre a l a labor 
imag ina t iva l i t e ra r ia . . 
As í Uniíial ha dado a los ledores 
sus ptpicimiais. Yo ía conocí en una pe-
ña cüefl café tMartíó), iugar donde en 
l a ca;pital de Ouiba se r e ú n e n cómicos , 
pe r i oíd tetas, .aacritoreis,, artistas, etc. 
r . - r al l í doslfiilarcn Villacspcisa, Rey 
Soto, N c d , Rcdiiño, Vi la Prades, l ' i -
nazo, dejando en liorais gratas de ín t i -
ma ( . •ni inr .der ía l a s llores de su i lus-
t rado jai d in , y allí Uncal , entro íps 
consagradus y los q m como él s o ñ a -
ban con la gloria de las ktrais o las 
ar' , s, forjó sus poemas inapirados en 
la b iil:-.7.a.' <!••:• las t ierras c á n t a b r a s . 
.lo.-.é Miaría es a^'nriano, y en su 
nifuez, entre can rn sinos e bidalgos, 
lOontcniipiiUYlo ora las ver-.tes camipi-
ñ a s , ora cd cmibrawciido mar, atibo-
r r ó su Diente de bellas Mipiresidnés. 
/Vhora, una por una, bis bk de^lio-
jado, on.'iUsdlti'-iénd-.'la-' con su plectro, 
en siu segundo l ibro . 
iLo cpuie m á s se diiStiriigue en «LóS 
poemas cantáibricos» es el sano y com 
nieto dominio del i d b n i a . Las inrás 
Cepas frasi's, como brillantes engar-
zadois en les aderezos forjados por la 
ritenitip d.-J airtiliiCe, adornan lo (Julo 
bivn pudiera llaniiarse m á s que ver-
se-, perlas c a n t á b r i c a s . 
Um-al es e s p o n t á n e o en el f-ínpleo 
de las palabras adeuuadas: verbos y 
a 11 j etivos son inovidois con l a facilb 
<lad died que doanina ol idioma. Sus 
verses parsceiii parKiüuras traduciyias 
a un lengaiaje. \ 
lEil cotcrismo, eJ impriesioniismo, ^on 
aol as • quo deeitáicanse de las d'eDiás 
cuailidadies contenidas en los poeauas 
Y esto es na tu ra l que. asá suceda, pa^ 
ra qiufi Unicial llegmie a pa.raiigüii;i¡<!¿! 
a les poetas caistcJIanos, dado" quie oí 
colorismo e ini|í-,imsiionii£ttno dlebe ser 
lo m á s expreisiívo en u n poeta que 
como éste joven astur, t r a t a faliznuen 
te en sus vi&rsos de l a majestad v bra. 
va ra del C a n t á b r i c o , de l a pladide^ 
de les d í a s n o r t e ñ o s y de las inippesi0. 
Mes que en la i uta acia ik\i<'> estaonipa-
dais en lo sub-ioonsciente la vida eii 
Cantabria. 
iNio quiiía'o aniailüy.ar sus poemas. Me 
•si&ría neceisario pa ra ello las faculta-
das de' Uncal , que yo no tengo, y ad,-. 
mas porque estoy convencido que eóll» 
u n a persona capaz dé hacer una cosa 
es c'l l lamado a critlicarla. 
L a Prensa de Amiérica ha roconod-
do girandes m é r i t o s en este- joven 
' e.ita. Lo ha ensalizado y homenajea-
do ocimo se ded^e. 
iDe él h a dictio el tamibién poeta ga-
llego y cé tebre periodista, director efe 
l a cu i ta y annena rovüsta habanera 
clAllilienea», don José M . Calvciro, lo 
siguaente: 
«Eni el liibro quie atiabo de leer con 
verdadero diefl'eáte y sotaz de mi. osipíiri-
tu1, hay poes í a s , scibne todo, sometos 
que con gusto firma ría. mDeátro gran' 
poeta T o m á s Morailics...» 
«¡Lfóe pocünas oantábnicos)) puiede tê  
merse y â como- un l i b ro definitivo», 
V esto es, r n verdad, lo que yo eTeo 
de dii bo l ibro , qaie es como definiitii-
vo; es deciir, l a m á s honrada y hun-
ri:-a. pirodlainiiacióiii de poeta-. 
Es ncoesario que José M a n a Uncal 
•sea canecido en E s p a ñ a , y que no se 
malogiro su vigorosa l i r a por tierras 
aniericanas, sin ser sabido en su país 
qiue por Quiba hay un art ista de la 
rima, y bien d'ccir. 
bucal puede parangonarse a \nn 
•miejoires Mnicos aetuallieis de nuestra 11-
teralnra y sd no ilesoiaya en su labíir 
teeumla por ahora, s e r á pronto uncí 
d" los poetas m á s cionccidos y apate-
ciados (fe A m é r i c a y E s n a ñ a . 
D. CAMIROAGA 
•k^ÉP^'^HSBIHi^ ^ - • 
Notas mnniclpales. 
E l asunto de la Taurina, 
Xucs l i r s ¡.•olores h a b r á n vb.tó ayer 
en la r e l a e i i ii que. btacíauios de la -o-
s ión tlcl Ayuntamiculo , que l a Tau-
r i n a iVlontañesa h a b í a hecno unas 
prqposicicinics a l a C o r p o r a c i ú i , ^ las 
cuales pasaron a estudio de la Comi-
s ión caiTeSpondaento. 
Esta Cciniisión se r e u n i ó ayer ma-
ñ a n a , acordando, por cu airo velos 
contra uno del s eño r G a v i l á n , recha-
zarlas por inadmisibles. 
N o t a s d i v e r s a s . 
•Mtisica,—^Programa de- las obras 
qiDe ('iccuitará. hoy l a Banda nmmici-
pa l , d'esd'e las once, en el pasco de 
Pereda: 
«A i niñas da m i l l a t é r r a» , pasedo-
ble; Femán idez . 
«lOuvertiure D^JIaben ITnissain, p:'i-
miera vez; W-ubier. 
wBa/llEt UTscilime», mimores 1, 3, 
4 y 5; priariera vez; Mle/ssager. 
Eantas í .a de l a zarzuela «El mátcdO;-
' ierri . tz»; Ltc' ' . 
«Hite Viouet Song»; capridho; prime-
r a vez: Iva in . 
Para snstítnir a Cajal. 
L a cátedra de Histología 
química y anatomía pato-
lógica. 
afAEiBtf'D,- 12.Í—/Ba sido nombirado 
para o c u p á r l a . c i á t s d r a de Histoilogía 
q u í m i c a y 'anatoinu'a pa to lóg i ca de la 
Universidad Central, que hasta hace 
poco ib.mpo d e s e m p e ñ ó ol sabio doc-
tor l í an ó n y Cajad, ol p ro í e so r de l a 
F-aauiltad de Zaragoza, don Lu i s del 
Bfío Laza. 
l i i O i í T i i " 
C O N C U R S O 
So saica a conienrso la. plaza de co-
bre. ' e i r die esta Miutuallidad; para de-
talies y i>l'íe.go de conidiciones, en Se-
c r e t a r í a , Magadlanes, G duplicado.— 
E l S'ccretario, B . Sán;chez P i la r . 
Farmacías .—Pie servicio lodo el día 
die boy: 
S e ñ o r • Zor.rtlla.—iPJaza Vieja. 
IScñor Jiimiénez.—/Plaza de la Liber-
tad. 
•Sefiior ZorrüLa —nAmós de Escalante 
(Basta l a una de l a tardie: 
ISeñora v iuda de Torriente.—-ÍPlaza 
de la Eispicranza. 
.Sieñor Hontañón.—iT l e m á n Cor t i l 
s' r.or Mioramllc.—íDícttor iMatlrom 
L a Caridad de Santander.—E! mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer 
fué el s iguácnte : 
Comidas distrilmiiídais, 651. _ 
T r a n s e ú n t e s que han recibido al--
bergiuie, 10. ,. 
(Enviados con billlete de f e r íocaf i^ 
a sus nesp'eicttvos puntos, t 
A|silados que quedan en el día ae 
htov, 139. 
Caridad. Para el n iño e n f e r M 
htonos recibido,. de un susaipío1*' 
lífloa de sutomíviles M m ñ b a l(,s dos liei e,sll,adcs do ^ 
BU'gOS y Oataneda a V<g4 í e P S J ^ j á b a m o s ayer, hemos 
« n j J I I » i - do, de la n i ñ a Mar iqu i t a , iü Vc,j:i%. 
San Pedro d I Romera!. ¿ 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, RÜM. l.-CfiSH DE B f i N ^ 
Servicio d ia r io de v i ajeros en ciom-
b i n a c i ó n con los trenes de los ferro-
carriles de Ontanoda y L a Robla eio-
palmie de l a l í n e a de Burgos con él 
f e r r o n i r r i l dé La P.obla en ("abafias 
die Virtuis). 
Salidas de Ontancda. 
.Para Burgos—En c o m b i n a c i ó n con 
el t ren que sale de Santander pa ra 
( l i ' l an : rbi a las 7,50. 
iPara Vega de Pus y San Pedro 
del RomoraL—En coniibinación con el 
t ren que sato de San i t aáde r para On-
laíie. la a las 11,10; 
Los billete® para é§tas lí-noais se ex-
penden en la es tac ión de Ontancda. 
iSantander, 8 de mavo de 1023. 
A U T O Ó V I L E S I 
m m m , H U P I K I O B I L E y 
ENTREGA INMEDIATA _ 
Agente para E s p a ñ a Mariano &anC1 0 
Garage : Piaza C a f t a d f o . - T e l e M ^ 
SANATORIO D E ALTURJ 
entre lia Seirrota y 
de A v i l a (Qepeda de l a Mora), a ^ 
lioma de distancia de esta c ^ ; ^ . 
au tomóv i l . Especial para e.nie,I¡.a(íui-
dieis del aparato respiratorio, ^ 
t ismo, anetmta, neurastenia, ei - , 
dicos comipeteultles. Muy ^ ^ L d i a U . 
tuiristais. Buen restiauirant y 8 
Be! I M f 8HIP OP EEDIOUS DE LOSDffiS 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS hobitadones. Propiedad de Ja.acdeta' 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 3, ESQUINA A L E A L T A D 
señora 
v i u d a de R o d r í g u e z . Paira w8,9 
íleg, l a misana, MartáUOi 
DÉ 
MAyO DE 1923. I E L . R U E : B L . O C Á N T A B R O A Ñ O X . — P A G I N A S. 
los 
go.rt.eos rele í ' ra í l 
7̂ cic abrid aiitc 
Ucé^Ao Conde : 
las otolüig'afii'owes 
al \ :icimiei>tiO de : 
'•jiím ircS'itiUido ai 
:"" uiiica €3e¡ ív'oríe. 
jpac-jone.s :lo l a íer i 
res: I d . i ! : J •'' ; l 
^ a : f - .Vv;,1;' ' 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.». 
Rayos X - Dia termia - A l t a freciiencia 
Partos -y Ginecología . 
M E D I C I N A y . CIRUGIA DE ESTA 
E S P E C I A L I D A D 
Consulta de 11 a 1—S. Francis to , 2í . 
5 A L V A T I 0 
P U R G A N T E I D E A L 
I N F A N T / t 
85, 171.688 17Í.G90 a 700, 0.631 a 40, O.0r26 a 30, 9.931 a 50, 
•a 205; 239.201 a '87,! '23il289 o 
' S s l i ^ ; . a ^ i V . : - : ^ . I g l : 
S 7.1, 45.577 a 600, i-o.tíOi a 5 53, 4-4.3 
i6tfi08 y 0, I-IU.IJ a i-i). 4 • : ; .{ :500 , 75. 
£651 a 87 y 46.6!) 1 a. /.!•). WU, 7:,. 
•obliigiacioiüos «le Ja i".iai_ia serio. 6,. .íl.í-
6.0M a ::0, O.OoiJ a S), 41, Of?.̂  
6.032 y 03, 6.01)7 a 160, a 1-flO, 
•.200, 18.801 a 27, 18.820 a 63, 133.163 
m<<£x 33.5:M a 07, 33.600, 36.101 80, 133. 
1^.901 a 39.(101) y 46.601 o X'3. a 7". 
Ig'íobUgacieiucs de Ja ( juinla .v.e- i.O:-' 
W : 16.101 a 50. 16.15? a 200, o"77, ' 
"a 68, 19.801 a 15, 10.817 a. 50. •{67.30-1 
., 900, 20.101 a 15, 20.11 / a Til, 500, 178 
8 200. 3Í-.608 a 700, 37.301 :i 3. a 23, 18 
i a m , 40.601 a 8, .43.610 a 7¡'.i. 33, 1! 
a 72. 46.5?.) a 060, 51.3-01 a 400, a 65, 11 
a 500, 84.701 a i-, 8;..707 a H , 
• a 23, 84.723 a 45. 84.747 a 74, 
a 82, 84784. a 800, 90.101 a 37, 
a ffi), 60.501 a 25, 90.532 a'39, 
a 40 y 00.551 a C0O. 
| Linea de Alsasua a Zaragoza 
y Barcelona. 
P'(éljláigaeiiMi,i:'s dv jircjoridad. 
Stóras: 4.901 a 5.000, HJ.OOI n 0. 
ttl, 16.313 a 30, 10.323 a i : ; , O.i.Oi-O 
%MM a 00, 38.305 a. 0.0, 3>- . ' " i l 
tí.&Ol a 21, 41.X37 a Ou(i, Í5.3.!Í 
|I5:360 a, 06, 45.3*;̂  .-i 03), O-j ,)! 
a JJ.301 a 84, 53.j50() y 01, 53.303 
B. 56.458 a 63, 56.-'6.-5 y 'O, O". WO 
, 56401 a 97, 56.400 v 500, 5x9Ul 
•58.905 a 84, 58.086 a 50.030. 60.03 
0.169 a 76, 60.178 a 20'). 72.:"-: 
15,78.801 a 900, 85.301 a 30, 83.¿80 
S, 85.290 a 30ü, 06.901 a '42, 96.-0 ;'<• 
0, 100.601 a 15, 100.617 „ 706. 




41 a 85, 10.¿90, 11.051 
ÍO, 12.061 a 70, 14.801 
, 16.088 a 90, 10.931 a 
40, 18.101 a 10, í8;82l 
•íO, 21.301 a 10, 22.591 
60, 24571 a 80 25.261 
K>, 28.661 a 60, 20.031 
ÍO, 29.241 a 50, 31.911 Enfermedades del co razón y pulmo-
70, 34.261 a 70, 34.491 nes.—Rayos X 
20, 35.671 a 80, 35 701 Ccms-Uilita d iar ia , die 11 y media a 1. 
, 36.001 a 10, 3;.601 a VELASGOj 5, SEGUNDO 
38.421 a 30. 58.701 a ' —— — — — 
40471 a 80, 40.511 a C B i i f e l l f l i Sucesor de Enciso Sola-
41.511 a 20, 41.711 a U l J W l J U ua. - San Francisco , 4. 
45.111 a 20, 45.501. a Casa especializada en p a ñ o s de bi-
47.141 ¡a 50 4/.741 a p raa coches.y un i fo rmes . 
San í ande r 




2.411 a 20, 
.4.0Í5 a 54. 
ók) i a i a 
52.311 a 
53.721 a 
5.:, 105 a 
56.2®5 a 31, 56.265 a 
60.985 a 74, 61.105 a 




í - m e a de Zaragoza a Barcelona. 
170 ohliigiaci-on.es 3 |n;r lo-.;, serio A. 
Niki ioros: ,4-56 a (31, í M l a tO, 3.52! 
33. 513il .¡1- '•••) 7 r:Mi ? 5'ii n P¿\c\ 
30, 14.611 
10. 23.731 
; MV- : I.301 ; 
a 40. 3.001 a. 
1 00, 73X81 á 91 
D.O-O'l ¡a ico, i l 
ncácmes die] 5. píxr 100. 
:: 408 a 10, 773, 73, i 
1.034 u il), 1.500, l.-<¡: 
a 00, 
ü r.n 
a 94, 84. 
a 44, 85. 
a 64, 80. 
a 94. 99 
34, 62.415 a 2 
44, 63.755 a 6 
44, 63.055 a 6 
44, 65.465 a 7 




83 . 075 a 
80.015 ÍI 




í. ' . t.f.) a i i-, a 
93.675 a 81, 90.755 a 







Í m vl30.30;1 -a. 63. 130.370 3 • 6.770-•!;idb-a.-¡:..n.;--s 6 Vmr ' 100. 
»1 é' 400. 130.401 a. 500, 132:30.1 X O a - •.:s:""xi a 90 Olí a ';; 1 
i m a 86, 132.380 a 40! l, 132.00,' 00. 13031 .• 1." I f ^ f l * a 80 3 ^ 3:3.33 
li, mmi a 133.0.00. i 01.101 a 
a 201), 10.2.301 a 700, 113 
'i.m a 900, 160.31:1 a 
a 94, '..vO'O a. 74, 98.531 a 40, 98.701 
a O). 99.461 a 7". 103.831 a 10, 100.8U-
a 53, 160.8H1 a 9-a, 11:0.V'OI a 40, 101 731 
a 40, 102.781 a 90. 
Linea, de Zaragoza a Pamplona. 
710 .GiLv'ágiaiCTCBms airiifeiigníiás. 
XiVi: . )-,-^: 65.850 a 71, 15.884 a 16.021, 
100 37' a 78, ¡03)83 a 103, 10.195 a 302, 
16.205 a 22, 115.836 a 30, 115.890 z. 009, 
"¡16.601 a 241. 
Linea de Tudela a Biiba-i . 
sei'iie. 
a 2; 10. 
a 7,1i) 
V'a GS posible, gracias ni AGUA DiXOR. 
suprimir por complc.'o loda ciase de pelos y 
velio sin necesidad de depilatorio. Los gran-
des órganos de Medicina (Moniíeur Mfdical, 
Journal de Medicine, cic,) han dedicado gran-
•des elegios el AGUA D5XOÍ3 que permüc 
la cv-íción de ¡a Hipertricoais (pe'cs.cypár- ^ 
f ,- ¡Ẑ ía preparación cicnlfilca en de una 
i.. . y.ázz pcricc;a y de una inocuidad cbsolu'a. 
—Mojando con AGUA DIXOH bs partes 
^ij velludas, se absorbe la savia cepilar y a los 
pocos minutos el vello habrá desaparecido 
para siempre y la piel aparecerá de uña blan-
cura esplendorosa. 
El Agua DIKOf? se vendo en todas 
pcrSes a Pesslza i3'50 el irasco. 
Depósito en Santanásn PÉRIZ BSl MOLffia 
Se manda discretamente a domicilio con-
tra reembolso por Pías. WSO pidiéndola a 
ESPAÑA COMERCIAL, Vfa Loyetana. 21. 
Barcelona. Agenles exclusivos dsía Soclété 
Parlsisnne des Produifs Dixor. 
^iiitií'Snr de Enoiso Sola-
nla.—iSau .Rra'itciisüoi), 4; 
IPañje'PÍa y f a róe r í á por miebros. l i a 
Casa mas (••c.oiii'i.riiifa, y janjor sur t ida 
SUCURSALES A L A R D E L R E Y 
A S T I L L E R O , A S T O R G A , L A R E -
D O , L L A H E S , L E Ó N , L A B A Ñ E -
Z A , P O N F E R R A D A , Ü E I N O S A , R A -
M A L E S , S A Í I T O Ñ A , S A L A M A N C A 
. Y , T O R R E L A V E G A . 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fando de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la y i s ta 3 
por 100, con l iquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
C r é d i t o s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domic i l i ac io -
nes, P r é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, C'uentas 
corrientes en ellas, etc., Ca-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de segur idad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas 1 as Bo 
sas, D e p ó s i t o s de valo re s 1 
bres de derechos de c u s t o d i a 
D i r e c c i ó n t e l e g r á l i c a y te le 
fón ica : M E R C A N T I L . 
m m EiHEH R E 6 M R DS 
D E L A C A S A 
lacai ii 
C ó t ú i r n o s p o r d í s 
A g e n í e g e n e r a l ; ^ 




t ^ á r & ^ S s . " - r 
uar o! íjiOi-o 
ockVn é é las 
Gp'lOor-
uuiíacdéií 
itñiG a los anun-
puibiiiqfUiGin. 
Rn el 'K.au.CiO do 13-pn-
(ñtcjntas de TituHo'' .fue 
a Oía. tiene i ns í ¡a ladas MU SU 
P í o y en él T'a-
•altad, 1;. 
E n Ba.Ticieürmia: E n la ofi.oina ' l* Tí"-' 
ÍAUOS, insi'.a.l/ada on l a estad5n df-l 
I r r i t e . 
,En Viaícinicítaí: En l a oficina do Tí-
tn/l-os, i i : ' alada en l a csla,c- >:i del 
Norte. 
. Dainioó de E'iibao. 
Era Siánibatóideif: Baaico Menoantil y 
Pjia.iiioo de SaBitiairiidieir. 
En V-a-lladoliid, León, Zaragoza y 
San S e b a s t i á n : Por las oficinas de 
Coírijoañía tiene en s\i9 
it aoi Cines. 
as Aií éü " ln 3 y 
Borneo Españr i l 
>s les lugar o.-? no 
ndias las Sticursa-
Es,n.aña. 
Miadrid, 27 de a.b.rll de 1923. — El 
•^.ciTÍ.ari-o giemcatal/ do l a Compafría , 
/ en tura Gonzáíez . 
73/Dtí3Ñ3 3lÑ3ÁmiI9fJ0D3ü 
djsd a\/SrfO± sopo; SQJ 
opofo qoji se/onpsjdjuj souDpufr 
VDUO dnb SBJBfntf sauQApp souiki 
a n i v s 0 ! 
B¡qDLU!]SO SDLU Oj p/\D DJDp 
1 
D E L A CASA 
Paseo de Gracia, 1 2 5 . — B A R C E L O N A 
Ilaciia el 15 de mayo , y salvo impe-
diiniento imprevisto, í gdd rá de este 
puerto el vapor 
aidmitiiemido carga para 
LISBOA, GÉfiOUfl, L I W O \ SflUOHfl 
Los s e ñ a r e s cargadores pueden d i r i -
a i r sus m e r c a n c í a s a l cuidado de es-
ta A p T i c i a para su embarque, debien 
do s i m a r l a en Santaiiider- alirededor 
de la fecba ' indicada. 
.Para solici tar cabida y d e m á s infor-
mes di^i-gJirse a sa- cionsigmiatario 
DON FRANCISCO SALA ZAR 
Pasco de Pereda, 18.—Teléfono, 37. 
D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R D E 
L O S V I N O S F I N O S D E M E S A D E L 
y de los acreditados Rioja - cla-
rete, Blanco, B o r g o ñ a y Espu-
moso (Champagne) de l a 
Hlameda de Desús de Monasterio, 20 
Teléíono n ú m . 80. 
PLA Z A DE P l I S ' i í G i l l I I comercio norteamericano, s in dwda 
el m á s p ráa t i co del mundo, desti 
mucí tna millnnna a la Dirii i lf l lr lad. 
i a , o c i c > : 
nuevos, de ocas ión , g r an m o d e l ó , c rn- ¡ 
— zado en nogal y corinto, marcas ame-
Anuinrio pabllfiado en l a «•G«.-v-ta ;lo ; icianas. Saldamos dos. RUAMAYOR, 
Madr id» el dí,a 6 de m a r o do 1923. "ló- baio.—DIESTRO y RODRIGUEZ.! 
„ „ T? SE V E N D E . MagaUanes, 21, « e g n n d o 
V I A S URIIN¡AIRI,A,S-'SS CRETAS I n f o r m a r á n . , , fe 
Si n e c e s i t a V d u n 
I T U y E M T E 
« s e Vd . e i 
Coniauilla dle 11 a 1 v de a 4 y media 
íAM JOSE, 11 (HOTEL) 
pisos amueblados. I n f o r m a r á n en es-
GRANi CAFE RESTAURANT-HOTEL t a Admin i s t r acdóo . 
Oalefacción—iGuiartos de b a ñ o 
Ascensor. u n . caballo pcrcihjcrón, ugero, color 
Esipecial.idad en 1 oiias, banquele?, ele c a s t a ñ o (iPs-. i i ro ; ' edad, od io a ñ o s : 
íllZ, 
nuej orablcs a. l'Oda 
Una j ; irdii¡er: i ni 
Dos ííiiarniicioiw's. 
fornuis in -
a de pl aqu é y i 
0 
e n 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N otra en pogiro. 
E-pe: ial idad en vinos blancos de U ' , 1'aotn" ^ clamas amarte a no, de i 
lía Nava, manzanil la y 'Vnldep-eñas. ^ m ? . asienlos, piegaiKlcse a que-j 
iServicio esiimerado en ooini<las. ^üí2^, en C0'9- . 
1 OIÜÍO ello a precuo barato. 
. . ' R ' U A I L A ^ Í L J 2—TELEiFONiO- l-_25i l í i í o r i n a r á n : «Libre r í a Rciígiosa»,. ' 
*m$gse9i OUs & tomarlo: 
AUMENTA e íAPsrrro 
RENACEN les fUSRZM 
BESAPASECEHIosVAlUDCS 
y e! DOLDR úe CASSZA 
ten st aso eonstsnts ús¡ V i m CHA 
tsü HIÑQS crezen Sanos y Robustoi 
ist m j m n auECSíANsefartifitm 
US JÓVENES ANÉtUCAS id curá* 
sm MEuaAsrtoazos ¡as Aqotaaos p » 
txcaso as üáüsjo. Las £n'/s¡sú2o3 
s finmturintents rBcaúfáfí sufatmim 
3Í3 «s> vino riquísimo oí p<wcMW» 
ea «anas tn (tsmodot y Ovô anca 
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H J I L l i l l É 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P Í C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L PUERTO D E f AMTA9IDER 
E l 9 d e ' j u n i o , e l v a p o r 
R l ló de julio, el vapor I I O L S A T I A , 
E l 15 de agosto, el vapor T O L E D O . 
E l 19 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
Admitiendo'carga y pasajerosMe primera y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estos vapores es tán construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to que en ellos reciben los üasajeros de todas las categor ías . L l e v a n médicos , camareros y cocineros españo les . 
P a r a m á s M o m e s d i r i g i r s e a l o s c o n s i g n a t a r i o s G a r l e s H o q p e y C - S a n t a n d e r 
E l -20 de octubre, el vapor T O L E D O . 
E l 25 de noviembre, el srápór H O L S A T I A . 
K l g6 de diciembre, el vapor T O L E D O . 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s ¡ 
Y 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A ^ f i CUBAS Y M É J i C O 
E l d ía ! l9 de MAYO, a las tres|de lallcarde, sa ldrá de S A N T A N D E S 
el vapor 
su C A P I T Á N D O N A G U S T I N G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A -
N A y V E R A C R U Z , 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A L : 
P a r a H A B A N A : pesetas 535, m á s 32 do imj uestes. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 25,25 ce impuest)?. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro litaras y comedores 
para emigrante?. % 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena del mes de MAYO, sa ldrá de S A N T A N -
D E R el vapor 
para trasbordar en C A D I Z a l vapor 
in fan ta Is bel d e B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas clases con fest ino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
tas 375, m á s 25.10 de impuestos. 
S E R V I C I O D E F I L I P I N A S 
E l vapor 
sa ldrá el día 21 de MAYO de Coruíla para Vigo, Lisboa y Cádiz, de 
donde saldrá el 25 para Cartagena, Valenc ia y Ó H . c«;i$ija y de este 
puerto el dia ."U para Porl; Said, Suez, Goíombb, Singapore, Manila. 
Hong-Kong, Shanghai, N a g a s a k í , Kobe y Yokohama. admitiendo 
pasaje y carga para dichos puertos y para otros puntos para los 
cuales lun a establecido servicios regulares desde los puertos de es-
cala antes indicados. 
Para m á s informes, diriinrse a sus consignatarios P U S A N T A N D E R , 
SEÑORES H I J O D E A i \ G E L P E H E Z Y COMPAÑIA, Paseo .1- Pe-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y te lefónica: G r B L P E R E Z 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
España, de Metnna del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocariles y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasat lánt ica y otras Empres de Navegac ión , nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares ai Cardiíf por el Almirantazgo !poi 
tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos Tiara fraguas.—Aglomerados,—Pa-
r a centros metalúrgicos y domésl í ib i , 
H A G A N S E P E D I D O S A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don Ramón Tope-
te, Alfonso X I I , 01. —SAiNTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Espa-
ñola .—VALENCIA: don Rafael Tcral . 
P a r a otros informes y precios dirigirse a las oficinas de I * 
S O C I E D A D H O L l E K A ^ E I S P M t ó O k 
T m S O S A l S o l u c i ó n 
N U E V O preparado compuesto' de 
esencia de anís . Sustituye confgrán 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purís imo. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, 91. 
De venta en las principales farmacias de^España. 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O — P l a z a de las Escuelas . 
Agencfc C I T R O E N 
P I E Z A S D E R E C A M B I O F O R » 
' A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Y A D O M I C I L I O 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S 
Y V U L C A N I Z A D O S 
MATIHS, Coupe 10 I I P . . . 7.000 plao. 
ESPAÑA, faetón 10 i n j . 8.500 — 
BENiZ, limousine 8/20 111' 10,500 — 
Ciimión l ! K i ; i . ! E T , finco 
•tuméíiaiaátí ;. 8.000 — 
l i R X U l . T , oabriolet de 
kilo 18 I I P 
DION BOUTON, cabrio-
let 35 H P . , ocho cilin-
dros U.000 — 
GAiNC.A: Miiiiilhis peque-
ños, nivelados, con tres 
desiorn i 11ailoires ocultos 
en el' martifeo , 7 — 
SAN F E R N A N D O , 2.—Teléf. 6-16. 
Muebles nuevos, Sasa M A R T 1 N I Z 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A . B 
B A N I E L GONZALKEZ 
• a K e de San José, número l . 
la* últimas novedades ex-
tranjeras de papeles pinta-
dos, las que, como de cos-
tumbre, se venden, a pre-
cios baratísimos, en la 
Droguería y Perfumería 
A L A M E D A P B I M E E A , 1 4 . — T Í L . íi-67 
se vende en el pueblo de MazcuerraL 
con buen salto de aguas, a profósitc 
o ara alguna industria. 
P a r a informes, J O S E D E L O * 
RIOS, Comercio. T O R R E L A V E G A . 
de fflicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL.—Tuberculos is , catarro cró-
nicos, bronquitis y debi l idai gene-
ral.—Precie: 3,50 pesetas. 
M¿ D R I D 
« J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, J A R D I N — T é l . 3-50 
para tapar mercanc ías en los íams 
Uefl y vagones ferrocarril. 
G E R A R D O GONZALEZ! 
Almacén: M A D R I D , n ú m e r o S.—Tul-
léfono 9-18.—SANTANDE» 
TfflTDM m h U S CAN4S 
CaiT:nmille pam. conservar el p^'o 
rubio; LociÓH contra la calvicie; Jíri-
í lántina; toda élítse especialidades 
para los cabellos; ar l ícnlos para 
arreglar las uñas . Pida catá logo . 
B E L T R A N . S a n F r a n c i s c o , 2 3 
Teléfono de E L P U E B L O CANTABRO 
Número 65, 
P A R A 
y 
r i f a s 
F L A N D R B , el 22 de mayo. 
E S P A G N E , el 1G de junio (para H A B A N A solamente). 
C U B A , el 22 de junio. 
E 8 P A G N E , el 22 de julio. 
C U B A , el 22 de agosto. 
E S P A G N E , el 22 de septiembre. 
" C U B A , él 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 6 de noviembre. 
E S P A G N E , el 22 de noviembre. 
C U B A , el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase1 
lias de tres o m á s pasajes enteros, c o m p a ñ í a s de "teatro, toreros 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interesfai 
saje ros para Habana y Veracruz y detalles de.todos los servicios jj 
Compañía , diriu-irse a los consignatarios en .Santander, SEÑORESV 
H I J O S , Paseo de Pereda, 25, bajo .—Teléfono número 58 
Serv ic io r á p i d o da pasa jeros c a d a veinte i h s desde Santuj 
a .Habans, V e r a c r u z , Tarot le Í y NuevaxOrlBanf. 
F r 6 x l m a s s a l i d a s f i l a s d e Santandc 
E l vapor L E 6 R D A M , 
S P A A R N O A M 
M A A S O A M , 
E D A M , 
L E E R O A M , 
S P A A R N D A M , 
^ M A A S D A M , 
s a l d r á el 3 0 de mayo. 
" el 2 0 de Junio. 
" el 9 de julio. 
" el 1 de agosto. 
" el 2 2 de agosto. 
" e M O oe septiembre 
" el 3 da octubre. 









Pts. S Habana 
Veracruz 
Tampico a 
Ñ u e v a Orleans 
E n estos precios e s tán incluidos todos los impuestos, menosa NUEYi 
L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
También expicíe csía a g e n t é bllloíes de Ida 
Imporíaote desenenío. 
Estos vapore? son completamente nuevos, estando dotados de toíl 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada 
primera clase los camarotes son de una y dos 1 iteráis. E n s e g M ^ j 
mica, los camarotes son de DOS y C U A T R O literas, y en l*;. ' 
C L A S E , los camarotes son do D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R ^ J 
de 
MADOR1 
mejores autores, ^JI pe*^ .,•„, 
R E B A J A S A F A M I L I A S . En primera y segunda clase a las f a n M . 
computen tres o má% pasajeros enteros, se les hará una reducción 
or 100. E n pi-imera y segunda clase hay camarotes para ll!iU1'imJL 
Se recopienda a los señores pasajeros que se presenten en cst*^| 
con cuatro días de ante lac ión , para tramitar la documentación ce 
que y recoger sus billetes. dprvGi, 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santanceu,, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, principal .-Apartadoae^ 
número 38, -Telegramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . - ^ A - ' 
1 
J 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , COLON, 
puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 27 de mayo, el r á p i i o y magnifico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase- ^ 





Todos ¡os pasajeros de tercera clase, van acomodados e° ^ores ^ 
dos de dos, cuatro y seis literas, con amplios y ventilados coiu 
de baño v aseo, v cubiertas de paseo. 
L a s siguientes salidas Jas efectuarán: 
E l d í a d e j u l i o e l v a p o r 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos moderno 
5 y dan esmerado trato al pasajero de todas categou»8' m 
0 Í \ 
m 
dos  
cocineros y camareros españo les . 
l i r a íoda clase de intonaes, l l r l f i f r s e sos Baeníífi en 
l í o s d e B a B t e r r e c h e a . - P a s e o d e P e r e d a J * 
0 1 
desea coliocarise pama ama de gobiier-] criado vaquero, de 
i " 1 — o IJ 
OQ en casa dé Boca familia, dentro o t(JV0 0 viudo, (pie 
fuera de la caipitial.. 
Se iiiifuii-muiá en esta Ádministra- gcs.crr>ji. _ ĵniî i 
I n f o m u i r á u cu esW: " 
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Trajes de lanilla, mel-
lo 11.f s ta m bre, vicuña 
o jerga. De ptas. 40 
a 140. 
Vestidos de tricot de se-
da, en áegro, azul y co-
iores moda, adornos bor-
dados. A pesetas l ió . 
(itup-'dapoJvíís di' 
dril, igual al mo-
delo. "De ptas. 12 
a 20. 
vestíaos ge sarga in-
glesa, popel ine^ etc., 
en negro, azul y co-
lor, adpríios bordados 
a mano. A pías. 110. 
Blusas de voilede seda, -
en negro y blanco, ador-
nos bordados. A ptas. 22 
Blusas tricot do seda, en ne 
gro y colores moda. A pese 
tas 89. 
Batas de crespón, en 
negro y colores, ador-
nos bordados. De pe-
setas '&> a 38. 
Vestidos batista blanca, pes-
puntes de adorno para niñas 
de ;i a (> años. De pesetas 5,50 
a 6,50. Guardapolvos de dril 
crudo, gris, beig.etc. 
De ptas. 18 a 25. 
(¡abanes de melton, 
gabardina, etc. Do 
pesetas 75 a 180. 
Vestidos popeline, sarga 
inglesa, etc., adornos 
liordados, para niñas de 
4 a i' años de ptas. 80 a 35 
P R E C I O FIJO V E N T A S A L C O N T A D O 
Boas, eamisería, Géneros de punto, Corbaletís, Guantería, 
i, Paraguas, Bastones, Sombrillas ? 
Artículos de ulsje. 
Trajes modelo Sport, 
de lanilla, melton, etc 
De ptas. 75 a 100. 
Vestidos de velo de al-
godóti] dibujos novedad 
A pesetas 50. 
P Í D & S E E L C A T A L O G O G E N E R A L 
D i r e c t o s d e n u e s t r a p r o p i a 
MARCA DE QlRAHTÍA 
F á b r i c a a l c l i e n t e s i n i n t e r m e d i a r i o s . 
Gran surtido en sandalias. Ulllmos modelos en 
D E T O D A S 
u c u r s a i n ú m . 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
O Ñ A C 
P R E M I O D E 
en l a 
B a l d o m e r o 
a s u s favorecedores que h a o t a i d o 
, G R A N C O P A D E HONOR Y M E D A L L A D E ORO 
de R o m s , ú n i o a a que h a 
( S u c e s o r ) U d a l l a 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
,rica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
íormasiy medidas que se desea.—Cuadros grabados y moldur 
del país y extranjeras. 
¿¿¿SgACHO; Amós de Escalante. 4 —T^l. S-S? 
S A S T R E 
Se reforman y "\mclven fracs, /mo-
kins, g-altardinas y ualformes. Par-
fecciún T economía. Vn^lvcnse trajo! 
y gabau.'N desde QUINCK pesetas. 
V í a s H r i n a r i a s . 
Impurezas da la sangra. 
nerviosa. 
lasta de sufrir Inútilmente de dichas enlem-
dades gracias al marauilloso descnbrlnienli 
de ios 
e n t o s d e l D r . S o i v r é 
Vías urinarias: B L E N O R R A G I A (purgaciones) en tod&s'sas manlíei-taciones; ÜRKTRITIS, P R E S T A T I T I S , ORdunis, O I S T I -
ns, G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , Ü R B -
T R I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T I S , F L Ü J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebelde, 
que saan, sa curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin. inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie .e entera de su © niermedad.—VKBTAI 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
fVTITIIITOWSie Ao I n ean/f lUI* S ÍFILM (avarl08Í8),K0XEMAa,HERPWi, 
l m £ I U l C ¿ a d UG l a d a l i y i o . ÚLCERAS V A R I C O S A S (llagas de la. 
piernas), ERDPOIONES E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , ACNÉ, U R T I C A R I A , etc ncoer-
medades que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en laf¡ 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente'sangre 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicaciór. 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en-breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones ©n general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
4o dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco, 
n p h i l i f f n r f n P m i n C S T Í M P O T E N C I A (falta de vigor sexual), P O L U -
AfwlMUUUU Uwi lr lUOQt OIONÉS N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z Í , 
VÉRTIGOS,- D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P Í T A O I O -
nss, T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
• K U S A S T E N I A o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,"di 
«juran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
«erebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especiafynente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
euperar íntegramente todas BUS funcionep y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e inteleo-
tóales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
suénela. Basta te mar un frasco para convencerse de e l lo .—YURAI CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo de Jo«é Tidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 81.-
B A B O K L O N A . 
VENTA EN SANTANDER! Bres. Pérez del Molino y 0.fc, Droguería, Plait 
de las Escuelas y principales farmacias de.España, Portugal y Américas, 
E N S E G U N D A P L A N A l 
L o s t e m o r e s d e l G o b i e r n o . 
J u # X X ^ U w U J L V l ^ / C l U L C i l U X j I ^ X X tías eispedfcadGire's papcialies, 
T o r r c l a v e ^ a . 
UN A T E N T A D O PERSOWAL 
Como yo niic debo al pablioo y 
tará iniuy intrigiaido esiperandc s: 
de miis labios veraicies lo oeaivid 
rierntleis, coa rüpl ácidos yi sataialeicilioá, 
qiue vi'oron Jios inicidentrs del aten-
tado comió (finen mira uñía pelea de 
«¡Cuánto tarda esa noticia!... N*0» ^ «IP^sÉas; en ufea ciu-
5- Entre aigium^s. .personas ifyn leen 
i' niis iiha,baiuain,en'as, y .acaso Uitî fi 
n guiños qme se llanian mis anii^u-, liá 
la, laniieíntailvlie -agresi-ón que sa'.ri él de hJafer quienes esiiui e ^ í a n d u 
miércoles pasado, al anoeliece;. en como aiguia de nnayo que, una l.uena 
Ja esquina, de lias calles que c-" tenían nía fuma, -aJ asinnar por la puerta ve. 
los honrosoa aiomhres do dos pati'i- sus c&éíáis a cTlarse un p.asi •» para, 
cios ilustres:. den José María do Pe- hacer la digresión dd café con \-Au-
dad qiue tieaie todas las autorida-
des cicuiipl'etas; con un esoándalo ca-
llejern qd'e tiansicinlid'O a todas las 
capas sociailws, no sóilo lomtiiM'i'o el 
hiedio en la inipnnida.d, si no que los 
agresores alardean de que"»'»! juez 
toó me lia linciho ningViii ca^o cuando 
le relaté el suíceso». (El digno juoz, 
aquel vano con^ujno ue es- ^ " " í w - qu<e pertemetóa eü agrasoV.) 
yectadoíres, testigas, si nuil)iés/,' me- -r^m «iinno. , . . „ „ , 
¡neater, de aquellas injuslifieada- v - ' ^ 'habrán, dhscuajarincado .. Reconocimiento 
íurjosias aeoiniietiidas , espectadores -HSe' metió en casa con un pañuelo •Agradíezco y epedo nwuy obligado al 
entre los quie, a buen seguro, no fal- a la cailíeza. • Pinnúiii:ero de personas resipetables, a 
tarán los de buen sentido que pudie- —¿I^íraaadio ^ ; W « P T tada esa generosa j.uiveiMur.1 ciuo ibe 
ron- aromar mi noWc y prudenlo -'x,r' ^ 0 (JU0 m n un:a nmola mc" J1» brindado sus brazos ágiles, a esos 
actoiación • • - 11'as- I bnenos obreros que se han oondctlido 
,n , , •, i • , —Pero: todavía le quedal)ain maro- de Lote angmsilias de mi familia, ape-
Iba yo solo y trampi.lo bajo la ^ nada, a todos los que con ocasión del 
enemaga de una benéfica lluvia pri- ^po,^ i0 visto. L a iiUima que le peilig'rosio ata<ruie pereomal sufrido aí 
mavwal que rae calaba botas y pa- pi,si0, oii^eira m la lian casicado eo- volwr a^casa del trailiaaio., se han aipre 
raguas, por el cruce de cuatro ca- mo un piiñon y el pobre se la ha tm- surado a ir a mi domicilio o al (':ir-
rreteras cpie hay en L a Quebranta: gado. c«]o que frmiienrto v aun en lai calle, 
da, cammo que siempre he segmoo LI^SÍ; poro con una purga... a MiciJanme cariñosamente por ha-
y-pienso seguir desde la oficina a . ^Njd asi. Dicen que fe han inorus- i,er resultado ileso y oifreciéndome in-
mi casa, miiucos vicios que ¿chongo ,tado los ]>edazos en la jiarcd interna condicional ap:oyo. Como mi pluma 
y que me sostienen, cuando, al cru- deil cogote. para escribir no necesita nnás que de 
zar la carretera y entrar en La callé ^¡Aprieta! ¿Y se morirá? mi imano, v todavía no me tiembla 
dea Vimoiso nievelisita, ,co.mo llovida —$$o caerá esa guinda. el pmlso, agradezclo cordiailmenite la 
¡bles blaaCemias, con acompañamiien- do, quie lo ha sido mi pobre para- prqiuc eso-quiicie'diricir cjue, no yo, 
ifco-de galipes tirados con fuerza nná- gnas. Y sigo cdh los papeilillcs que sino la causa que deifiendo,'y de;fen-
a la de lia locura e inseguridad llevaba en la bolsa en tan triste oca- deré mientras aüenlr, está sOstenáda 
Y amparada per lo más gramado, lo 
Hay que ponerse a subió , jnás sano, lo más aciivo, laboriusn v 
ás deil bizarro articuilo que digno de esta hermosa población. 
loga 
Bemejante a la de la embriaguez, se sián ) 
me etíhó^encima nn homibre joven y 
elto. con ojos flamigeros "y boca con- Desipuiéi  
vertida en un es»pa¡nitoso voicán de «^craibí <1 d(cmLr.ig't-) pasado, y . Que, 
cuvo cráter palian a borbotoníis mu- Por oa.usa-s ajenas a mi voluntad no 
LA BELLA Y NOTABLE CUPLETISTA «PRECIOSILLA», QUE AC-
TUA CON EXiTO EN E L TEATRO PEREDA 
Contestando a «El Cantábrico' , este!... 
¡Y ayn se quejan de" la derrota de 
Apéndice ínstonco. 
1 quie va va a la Redacción de este pe-
:apotad.. 
he vaste;; por eso, auuque en la oca- ]a c ^ ^ a ^ bastón, mi 
eión preseníle el ofendido y -sallado posa, me mándó un }>aragu 
fuera yo, que ni sabía el nombre ni domléstica, para que al regr 
en la vida hiabía cruizado la palabra „,l0-r n<) n-¡ie mojase, 
con mi. gratuito enemigo, porque yo _Le a ia (-.riada: 
tengo buen cuidado de ser muy, rs- —;.Qué me traies ahí? as conoce mejor qne nadie—it-s que tanto de- dramático como do stíiS 
al maravilla en las 
artísticas del peqnefi!) 
supera con miicbo la 
iza en «El chico»-. t$ 
dése a ín ' sa' )í'r "si vc'cil l(> eA l'ri'nll&r áStóflt̂ q o páuW de mismo * en los momentos dramátinis 
ctifreiiíe (ir l.'i.s 1)110-í,e 1018• iutortüeniitoi'es par., decir qpe en los cómicos, en los que so a* 
souraente al señor obispo: vierten reminiscenems muy marca? 
y eniaroece para que 
desmiiánes, me likfó cargo en el acta — L a señora... tai de toda la vida, 
de qué aquella inesperada agresión —Mira; vete y dila que en vez de les apoyarían o no 
era el amamo fruto de un complot lln paraguas me mande un pararra- dos eonsorviadores. 
V oue no a n , ^ b < que yos. í E l señor Mazón contestó q.e c e í a v ^ o v f ^ compiacnnie do mi- das de su: maestro «Charlot... Jack.c 
teTahStn fcSSiado Por eso, con to- La orlada se asustó y salió comen- mieior ir n xmá iutoJi^neia v n-io se rarn^ m . J;ia -su ; ilustrismia Coogajii esta insuperahle. 
da 'la sangre fría y digninad nue W P compañero de oficina me mi-
pude «acai- del londo de mi pecho, rii ^ nr<>0,Ja ^ una pemta que 
me limité a raimar al ofensor, a no suelte edhar a mus pies, metm eü rabo 
pt-ot;2nr ni el más leve insulto do entre piernas y se fue a lugar mí ' 
que pudieran dar testimonio agüé- ^S010- forreligionarios, PODIA(N sacar ¡ 
lijos, enemigíos míos que, como una . L a s bajas sufridas, 
nube, me cercaban, 
golpes a los incesantes 
molino con vendaval 
roer el acierto' de alo 
tinado asaltante que 
e tienen heífta 
an no ya igua-
a labor, que 86 
de este niñe cx-
que-






un simple puñetazo a mi 
puedo que se me 
encima para defender 
los que -asparaban regó 
sultado de la contienda, 
fué aiprovedhar uno de los mñ 
roces golipies al aire del contra.ni 
ipgna asirle rápida y fuertemen 
entrambos brazos y, en esta 
conitcnerle. 
Puede que el haber resultado 
compilet anuente 
rio dad para 
agresión. Casi 
tarmiq nn og 
¡nariz con tafot A mano... Santander." 
de hombre decente y sigue derecho Por..el Osd-roimGio; porque yo soy un Sionido oslo verdad, porque con su 
su camino con la frente aiL.. v la honrado padiv de familia, con miu-J-pnducta mu 
cónciencia tranquila., me ha oareci- «liotí bujes, coi.^. il;•,,>• !.üe ... ,| Fi-co tiencoi todos 
do más rdecoroso relatar el hecho a .píor bastaniteis^rtesetaR,. vivo ^ mi ra nue el 
secas. 
Entw- los , padudles qnje lleval 
el- boilsiillo en tan ter,rible o. 
estaba, el relato de 
Pero, señoiics; ¿por efué 
s o c i e i 
Viajes. 
Para Bilbao, donde pasar* ^ Tu, 
días, ha sal ido la bella scnoi' -
liuon Pe'Cedóniz. 
..scono- P"'6.1? S'^an birá las geni 
esto nieto de mi alenda  l n  o una recepción RaJda v prudenilie,' niuio evitaría el que co, desnvioiif.findo a l.r episcopal, que ya hahran leído usto- v.0 v¡v¡.onido con pingüe sueldo en la con la pOltttcia IcicaL 
des anteaynr, y, conm preamlano, fe^&wi. pudiera volverme un per- Esto ha n!do repetición do lo mío aeva 1 1 .Uv'Y'"'"' (?mentc 
escribí, pero no se publicaroo ipoi nW\mo dioidadano lleno de vicios. o'omr.rió enm-'o la wfeptción de dipn- l)mxiX J,osé via.louzuelia. 
el'luto del día), unas parrabun-s qii', Peligrosa impunidad, iades prmviu ¡ales, que estos v> fio res 
jaumiqiue no al pie de la letra, por le- iSuroone un ptelifi-ro para la tranqui- reformistas no vetaron a don f-'nn-
feull-ar una profecía, voy a permitir- iwtad do las familias honradas v do- üajSO Ar..:ial. )vf..rmisla, y volaron 
rae transcribir. Decían así mi:: cuar- renltes, que despuiós dio. que un bom- a Puiz. de Villa, de ouyo hraáó tan 
ií^asl . . bre atonía contrn. la persona de otfa ido- ailwwa- tmiciionan^.'^M alcalde. 
E L CORRESPOMSA 
a correspondencia poiitiea 
ria, diriiase a nombre def 
M'^itor.—Apartado. 82. 
U n a v e l a d a d e l o s 
IEJ próximo marl'es, día ^ 
sieite v cuarto en |vunt(i de ¿Í3̂ jjO 
leudi'á luyar en el teatm 'f ' ' ^6 
Católico una enl.relenida. N'. ,' 'Cii*' 
c v ra a cargo del apla'idia ^ 
dro dramático de los l , , 1 ' u , 
<aiiitos triunfos vienen oo.-e(Ju ^ 
Fm di' próximo número -
más explícitos. 
